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Above: Sohlrtia, ojlmtOO1l Otristi1l0 Mills, 7, aM Cltristoplttr Mills, 
3, of MP6"olitJ, rest 011 thtjrolft lOrd olThm aM &1M 1Jfnltn 
Jtomt. 11It clIjldrne wert ilf WWIf wit* Uttir parnell Ittl;iNg peoplt 
piclt NP ofttr tltt storm. 1'1It n",ety's fMCt jilt}, thtir bGstMnd JMtJI 
tJct tontado Itit OM wert IItlJMd Ollt o/tht n1bblt bya trOMP possi", by 
011 tht rood. Two ptaPle died alld 26 IHn iJliNruJ dNriNg a u ria of 
tomodots tJwt stntel ~l KnehIdt1 011 Friday. 
• Right: 7rn:Y BryolCt ofBouitvillt OM Sltjrlty ParsoNS oIMNIC' 
fordvilk Jedp stdn"for ~ at Utt ""me of AarolC alld Mtlisso 
Waltm ilC &1C1Ijtvillt. n, WolIm lost tllnr home, mia: bane, tw 
tobo«o banu aM.t sttd bane to the tonwdo. 
S_1s 
lri!ih I\IIlIIa" 
milia irnpa 00 
~""""" 
"""-
,.",. 11 
Tuetday.April I. I997 
Student 
injured 
• croSSIng 
street 
., ............ . 
London 10phOllOtll Fred 
LIIUI I .... hl l hI • u, F.ld., 
.n.mooa .hil. ,U •• pll., •• 
C1"<NI Unlyenl~ l14ule""r~. 
A~~ordlnl to Ih e .~"denl 
•• port. he ..... III II ... f1"O$1 •• lk 
bet __ 1· .... 1'"0 .... Ta ... er aftd 
-'-J .... II..uwtwn ... _hIL 
Tr.m. 110Il!>e4 on both l id ... 
01 thoe ~tHI to let l.uUI <rou. 
Bill ... hen h ' p .... d the fin • 
... hlde. an " 1 Thu .. de.b l.d 
dthen b1 RLd ... d Good.I .... 
BO.1l1N1 Grwn ..... Idenl. I I",ck 
hi •• a«1Inllllllo Ihe rt"polt. 
111 .. report laid I .... as~roll~ 
onto the Ian k onl fander" ... d 
·,l .... ~k lbe _Ind,hleill. I halLf" 
I.., II oalhe driver', Iide. -
He IOU ... nie<! .ppro.I ... ,._ 
11 38 feel before roll in, orr Ihe 
vehicle onlO the ..... d. Goodwl,,'1 
~ehlde I.ueled 121 fed. fro .. 
• hero II hit Lucu. .« ...... 11 ...... 
the ... port. f 
Goodwin 10101 poILu he UW 
10m. ~ ollhe .rIISI .... lIL · 
bUI did not ne ........ D<ln,11I 
Mille r •• p" ........ t Ln GOII<I,,·I .... 
.. t . 11111 IlIlIIe repon IlIali.un, 
-,.er,ed . udde .. ' , fro. In 
rront _ .nd .... ehlle • •• ,kl .... 
IlIn or ...... nln .. ~ 
Neither Goodwin nOt )I111 ~t 
"""ld ""' ... ..... ...., 1'o . ..... oneftI. 
Lllc" ul\l he did nol ne 
Good.I,,·, nhl"~ .nd doa n.ot 
"''''''Dlber helnll hh. 
" I ~r .... ed the I t.« t and Ihe 
nulthi .... I kMw , ... .,.Inc flo ... 
down on the,... ..... • he .. id. 
~Wh.n I nrst 100''''' up I'e" 
.0" co .. ln, la ., dl.e~tLoa. I 
w .. IU ..... I _101111 10 be hit 
_ I jUIl re".llber ,ellinl 
'SIOI):' •• loud u 1 toul d." 
1.11 .... " 'ake .. 10 The Mtdl · 
•• 1 CeM~' aI 80 ... 11 .... C""n I nd 
had . uqery I.I~' Ih. t .nem_ 
on hl$ .houlde .... II" lilt! lIul rod. ,,·e ... placed rro... h ll , bO\>I· 
de. to hll elbo .. III both at ••• 
m.len .lIklewu .1 ... 1"ra00W.ed. 
eo ... "", Police Clpl Nih 
a •• N it , ....... 
Arizona claws past UK, 84-79 Film 'festival helps students 
!'"ortbol ~hllhM. 
lat aiItIC .. _ .,ood al&JlL 
But fOt"..u.r .... 1"11 tI"'d .... C.. 
Arioou .... doe tu. of ~hol"" 
~I bow lheI UK bIo •• 1oocI 
d.llNoI" ... I""I .... ~ .... e 
tbe)t'relhe rell,ml", ~"'IIIP1.~ 
114 ... II",G_" 1 ..... 10. Hel~ 
• y .......... ldbefo"'thep.e. 
~B .... tGllllderi .... bow .ell ArI · 
~I hUpl~".bUtl"'Ka ... .. 
• aiI .1~<Arl ...... ) I. h l ler ... d 
, ....... Ind lhe,' don'l fur 
1.he.&>1 IIIIpe lhf1 tear the hell 
OIItol"lhe •. ~ 
Nuh.lIl. ~ .. lo. Tol\,!" Lane 
.1l7 ..... had!be bt<l. . ... b"I~ 
oI"nac_'if.... " 
• "1 lIlInk lI ... m be. IlIJi 
paced. up and dol'n I •• e." he 
1.101. "IthLnk Ariton,.U\ pll,)l 
\M1.ler Uwlibey did apln .. 
NOfthC.roU .... A.hon. wm.ln 
by n.e. ~ 
III Ittu .... OUL Lane ..... rltht 
"Rqardl", oI.hat lI.ppen.. 
~II or ,_, I .. uu.ned." 
I"ordntllf, «Illor JelfWhlt· 
tlaIPIlI'llcL "'Ch11lC h. the 
""~plouhlp) Ihows fOftIl .. en-
<:I la _~b l ....... d pIUI",.~ 
Bid _ tIIlDCr ... Alreed on 
.... "".10IId the .... e ..... 
~you ua't .. k ror.,ueh btl· 
ter.~ 1Io ... 1I .... f. ...  en Jualo. Chad 
XiuweUeru d. -nol . .... u 
fOOd u DUk.ft. UK..IId II ..... 
IIIe ~ d ... pIOlllhlp •••• 
. Ince NorlhC.roU .... niI MI.hl . 
.. a plued In 11111 ~ 
Bul" for the be_llde,ed 
X~ntudl)' ra ... CluIo ... frft"" 
",.n DH,I AUIUII. I LoIIllvllle 
1lI1I.lu", ... d II up btol 
~It.u.n u.lllna: ...... . nd 
I '. 'lid It <lOed floce.~ he ... ld. 
-III Mflhu10U ~ould IInr 
eYerybod1.hllpe. It .... 1 ... 
Quiet. 1bf1 IU" _e ... dillp. 
pOinted. Tbu, "'101", 10 be. 
Lotol"llfk PUPpifl III Kenw.1I)' 
lonllhl." 
a , . .... ... 11 . .. .. 
lladtweu. """-10 It.a ... a SIItUSIf\d ...... IIIA __ • 
dI)' ......... bIolOl~ 
11011 I"oru.. -" ..... "-10 nor. 
WeU ... iIIIln4uatod,lII 
MOJ' .... on .u tIltH •• ardllll 
Ibe r .. t ..... ""ttl...,. fO. hli 
n" .. , "bceUellt Ad~Muru Of 
• BeY1!rl1 HUlITTuh PltlItr.~ 
· DepC.orc... .... 1ko. 
RKnlIII,. Vld"~ ancI · B.-
M .... " la 10\.11. be.OII n V\ 
._rdlm Weslal"ll', 3nI Allau· 
III PI_.nd VIde<! Ynlhal 
hdd L'Unilllt \n DUGTMaIR.. 
'I"b . ,"UnL hlChIWou ..... 
dent prod"""". dj...,\ed and 
... rima noo Ind rid"" III n",! 
UletOries. TtlI.~ ......... Ih. 
nnt u .... the lud._ of ..... re. 
Uoal ..... tecI ......... tdl 
ull"" dl.Jud .... • AwanIL 
NOftOllwllLe sealorTool1 
Noel Aid the feotl •• 1 III&\>-
lilhu Dot onl)' th'"tudenc.. but 
the delllrtaaenllhal l_.O", II 
uwell 
· 11 .. 10IId ror the depari. 
.fnloleoao ....... lutl ...... nd 
....... d ... U ..... 1td rI"deau In 
the dtpartlatllL" Notl Ald. " It 
InO.IIIIe •• relu.M tor tI>oAc' 
wbo "ouldn'l 'I" ... \lIb' ..... 
tnelr work. ~ 
• Wellf •• bo ... 1 ..... put 
tocelh..- the _I fo. tne III" 
' . 0 years. uld In an ho!IG'lO 
II • ..., prol"",1oaaiI hi the b\l.ll.-
nu •• PPl"ftlate bw .otlll" ... 
"en! like th1r. 
"n .. very ..... llfJLIIJI.~ he 
IIld. " It valld.1eI .... II I .. e toll 
III ., ...... "T1oatthlf .. !be bu. ' · 
nH, I "eed to bt LII." 
Duelolh. nu ... bero' 
onl.rtel ....... I~ ,·ldtoOl. publl~ 
., . ' .. 01 •• • • , 10 
forecast 
• 
• Just a sec 
Students make H .... t semlft.nelS 
Two more 't\ldl!n~ qUiuned (or the seminn. ls ortho 
Hursl PhotoJournalilm " ..... 1"4 •• 
BowUnaCreen senior Chad Slevens nnilhed Hfilnd In the 
pictu re Ilory .nd wild card competition. winnlna'I.500. 
J lln.lh. n "'intlne •• I frel hman from Canyon w t e, C.Uf" 
plaCed Ulird In the IIIIII! call!lOI')I.nd won $1.000. The Jou r· 
n.lism department will receive m.tchlnl.r.nb. 
The I tudenlS wiUau bmlt additlon . l pholM forthe Hmin-
nI l competition In May. J udiel will pid: six nn.IIIU 10 com· 
pete in the program'. NaUonlll l' hotoJollm.lllm . 
ChamplOlUil! ipl hi San FrloeiKo. 
• Campus line 
[dpI c.,c. Study 0100I$I 11 now fonnin .. For more i nform.-
tion , C'Opl.d Michelle Shaw.1 U6-361t. 
crm.u.. S_ I'-.Np meet!< at , p.m. Tuesda" In the 
CS~' liollSe on Nonn.l Drive. For mOre in format ion. contact 
St lll'l! Slew.1l1t 781·2]88. 
lh hnelll' S,o.t CI~1t meell al '7 p.m. Tuu daYI a nd 
Thursday, in S .... IIII Stadium. Rg(lm 218. }<'or ... ore Informa· 
tio n. eonlael Dl nlel t'll1er at 842·1~ or lIie lot .... IIII.1 .... l l nd 
ree rutionil i porti omce .t '7U.~ 1 6 . 
~ ........ StrIICM cay AIIlInce meet$" '7 p.III. 1'uudl)'l 
In Downl", UnlvCTI'l ty CCll lcr, Rg(lm 3411. For more informa· 
tion. contlct U t Wllion.(;ompton I t 1"~-6980. 
'.,lln ."eI 11"0" 0 111 , dopo,t .. . "t p rese nt ~Comet 
Clla5troph3~ 1111:30 p.m. Tveldl,... I nd Thursdl)'llnd 2:30 
p.m SundaYJ In the II l rdla Pllnelnlum. t' or mon lnfonno· 
IIQn, conlltl the dCPI'nlllcnl It 14S-4044. 
EXTK,A! EXTK,A! 
Pepperoni Cheese 
" Pepperoni Plus" 
Pizza (3 top~ings) 
\1l'06$4 
or 
\~( .. 0$6. 
or 21$12.99 
-~Pick Up Only" - No coupon necessary-
Good Thru 4113/97 - U 't 4 - P us Tax 
... 
• II 
! 
Call 
J"I·' /tI./" Sfun or 7· g"OSfc_'n"1"S· 'S 79S~48SS -6 
...... Alril 1, 1997 
Waiting game: In the .talrwell of the AcademIc Compleli:.. 8owlin8Green 
I6phornore Ke\Iy DoOIhoo wau lor II 1riencS to 1M out of cIas. MoOOaoJ momJn&. 
, 
• For the ._dI crime reports 
" 
,. 
". 
",poned liard, IS IItt CO pi.,.. 
u . v.lued alma. llId I CO, n l· 
_ It S2D.ltolen '"" bu .... hI · 
de _ hlle It _ •• On \be ncDtld . 
nonr o/'llIe Plrll llli lructu .... 
-• Jolla Cappo. 1340 ChU IIIUI SIl'ed. ... In'KIed M.~II 15 ror 
nnt de,ru dn wl nl uadar lbe 
Innu",", and "'villi In nplred 
ot\IJI~," 11 _ pille. He 
.11 rei ... " r,oll Ille W.rren 
eoualJo Rt,IOOlI Jill Ille o."'t 
el., ..... SXIUO ~red bood. 
• Michael Petrun .. 1312 Parl< 
SUeet. ... Irrette<t Nlie" It for 
twa coua l. of . t tolld de,ret 
ro'ler)'. tnudulCIII .... ~I debit 
..nI aIId c:rIIalllll _ Ion 01'. 
il;qed InItruIoenL H. II btInC bdd 
lillie WlI'I\'a Count;, RqlonaL J oLl 
011 • SMOOCMh boIId. 
o SUI! Cllrnnl. 1133 
Kenlucb Slre'lt .• a. I n1!1led 
lI .. ch 12 ro r pultUc Ilcahol 
Inlo"lcaUolI. He .1I rele .. ,eI 
fro.. Ih . Wlrren Co unl, 
Kecloa.al J.ll Ill. nul d.,. oa • 
m..so _ured bonO. 
• Vinc.nt Parl.l. Barn .. · 
eampbell Hall , .11 arrellad 
1"J1e1.,. for pOlln,lon or .. arl · 
l u. n . Ind po.ullion o rdn, 
paraphemaIlLHe ... rele".." 
frOIll th e W. run Cou nl, 
Rellolll l Jill I" e nUl d..,. on I 
15.000 ....... 1In!d boad. 
• Sldlle)' BIII . rd, PI"'r .. .. 
...... ted Frid..,. ror poI.Iull .... ot 
lIIullulnl I lld POlltlllon or 
drul p l r.pll e r n. 1l0. lie wu 
rtlelled fro .. Ihe Worre n 
CounlJo Rtllonal Jail Ihe nUl 
d.,. on. 12.000 Un! UII,..,d band . 
fashion Inc. &Univmity (enter Board 
"PRt\tHT" 
UNZIPPED 
A l1li ~ IOIl!UUIM 
Monday, April), ):lopm DU( Thlattr 
fRl!!! Admi!!ion 
~Tht btn 1»rtJ' movie of the yeu.~ 
""'ef'T .. ;, ...... """'"&.~ 
/ 
",,' "'c'.".'---___________________ -'''' .... ''-______________ '--_____ --''1tJ~_3 
Differences, similarities shown through' music 
rhlive " .. erlel .. ~uLlu,e 
U nit I lLve TII .. ... ,-,. ".1111 III 
(;er l .d Auditorium In Gu.eu 
C~Rler I. R-Sno G"", .. lpoke 10 
... 0 ..... of hundredl ,bo .. t Ihe 
pl'e\"~ 0(""0...,11 In .. ode ... 
Sill •• " ..... iun ( .. Illite. 
Green .Iid ""dentlnell.., II 
Iht prl.,., rulOn for her pre-
_tnt.Uon , 
" I wnt p.,0llie 10 undentlnd 
th" noll .... I"'oplo Ire . 11 .... Ind 
villI. Ind 'h'l ",lIv. (ultu. e I . 
IMre ... dltl ... "oheuld. 
-1 wlnl people to unden .... d 
thallt', 1>01 orNt ~ think. I, .. not 
" '''0\ !he mlWll!f. Ltlerlrlon or_ 
ul,. o .. lIurt IhoWI mrn;! j>eOllle. 
'l1>ore .. .....thl ... tile ...... Ihen>." 
1In:.kh~ IIIt~ 111110 I 
dri"'''' radorln Green"","",'" 
tallons. 
- , ..... Ily do w.n. ,,_ • • Iu .. 
to know IIow ... Uve Ihll pi ... 
II," Ibe .. lei. - , ... nl PUpL., to 
know ho .. Impon, .. ! 1111 . II Ind 
to hut Ihtln undeMlnd II In I 
.... , Ih l". nol I cUtlle. W. not 
Diln~" ·Poo.h .... ' •• .' It'l ao-e-
Ihl",elle," ( 
CrUD II the director 0( til. 
A •• riun Indlln 1'roC ...... I tth. 
5 .. IIHonll" Inllllullon·. 
Natlo""1 MU loum or Am'rlun 
11I.10ry Ind . 1.0 hold • • dotlo ... 
• Ie In rolk IIIudl .... 
5ho .... I"""ecllo ,In her 
p ...... " .. llon by ....... en·. OIudle •. 
tile hinory Mp." .. enl. Ihe _od_ 
ern I.nl ... ,e .nd Inle rcultllr.1 
IIlIdlu deporl .. en l ."d Iha 
Audernle Mr.i .. omce. 
Green', prennlallon 111011 
""""rpU rro. her c_ ... rt dl ,e. 
" lIel"bta" The lIIu,l. 01 NltI.e 
A .. erlun \I·o.en.- 10 .Ii,.enl 
people', undent.ndlnl o( Ihe 
dltrel"Ofl«,ln Ihe •• rio ... ""II",, 
tribal < .. 1I0IIIl. 
The .. u,l. Tlnlcd rrom h.nI 
rh,rlhmlc dnll.""I..., to the 1000er 
more .. ella .. lonu or re ... I • 
• "".11. 
Grun •• Id hft ""rt In Ihl 
world of {olklo.e be",n .orb' In 
II.r childhood. 
" ' lire .. li P In • ro",Ur Of 
,I...,e" Inc! ' IOrylelle ... - Creen 
uld. -I I .... .ery I"po""nl to 
..... Polk "l1li1 ... just ",.de_. 
It .... llIllI.e till"" I .... l"ler-
medln <_blned.-
On. I ..... ,,'" lloed to d ... on· 
strale IIIe ""nll •• ltl ... o( ~rl"", 
.lIl1u .... II opposed 10 ,hel, .lIr· 
re ",n<U, 
The 10'" lold I I IOry Ih" I • 
ro .. lI>On 10 m'lI¥ eullllrel. "Tho 
TonDiR and lhe 110,..,-. 
"Peopl. Ire 11-', 'tlII 11111'1 In 
Indi . n Ilory, 100. ,, '. not jill! 
Undo lI.m .... - G •• en ."ld. "11'1 
IlwlOYl Inierellln~ 'o , ho .. " e ... 
pie Ihal 'ndla .... urrl . n' l '(I 
.... ne. IUry or rare . 11'1 .IU" 
Ihal ther •• I .. llIy kn ow I nd 
• ....... e.e.be •. -
Severll re~tlon, \0 Ille ,,,e· 
l enl.llon we.e very _mve. 
"I . wu <001.- I.ou lnltlo 
jun!at AllJlle Grecn"'clL .. Id. - II 
.... vc." Inlt:re>lln • . I 'a, Plrl 
Ch erokee . 10 I' .. InlUtiled rIO 
Ihal ~ultu.e." 
Owenillo.o unlor Ch.llI)' 
WillI.mll.ld the .. u.i~ I. " '/lit 
drew he r to Ihe Pl'CIC:ntatlo ... 
" It ... lw.,. Intc~tinK la II,· 
len to 11141 ",ul lc.:"h" IIld . 
MIn Owe ... lloro .. e bon 
Whll'l c.Ued Ihe Indlon ~·<'I. lw.1 
I nd I ~o .l1lhe .ime. We like 'a 
115.en 10 Ihe .... ,Ie and .... Ih~ 
cral'll. -
Acc<o.dlnllo lueral people 
.. ho 11Iended lhe prelen ••• lon. 
'he tvenln' .... a IClrnlng UPC ' 
.Iend. {'II., l:r€'Cn'ru(>l"nli • 
Uons oI"'Qmfll 'l .I,e 10 Ihe f ..... · 
r,on! or Ille Salive A.uln .. 
CUItIiTe 10 Ih e ot isin IIr Ihe 
naU.ed", • . 
" I neYe' kne .. th.1 .he d,um 
WI. IntrOdUced by "'O"~n Or Ih)1 
It ' ep ' Utnltd "'om'lrn'l hu rl · 
beal." WIIII.m,p!d. 
"Th~ donl dl.plas IIW ...... n 
'OU ""alm TV." 
G,onflict brings Women's Alliance, others together 
Wllereut Ihere Ire people' 
.here II .on",«. And Wellei'll" 
Wome n'l AlIIln.e II luchlllll III 
m.mbeTl '" II<klc peTlon,1 con-
nlCUhud .... 
TIle alllan.e beld IIIIP'I,.. 
;:::!~".;~o 'd~:~:' n!~e,ol~ ~::: 
.. lib eonnln. 
"We hue IWO .. orks h oPI I 
fur.M uld Sh.ro .. W.lker. wlu 
p .... ld.nlollll. a l1 IRMe, 
" We l ee .. c h olbe r II ollr 
.. anthly .eeUnp. but Ibll" jWI 
(or an hour.nd 10 .Inllta. Th i. 
alva \II. ~ha".e to re.lly dtll 
.illl OIl. problem •. " 
The ,.omen me l f.om II:.' 
I .m, 10 l;3O p. ..... Ii.o Insthule 
for Econom ic Deye lop .. eni on 
S .. hllle ROld .nd dl lc .. ued 
• "l'}'Ihln. r.OIII dlu.ne .. enl. 
In ~ work pll .. '" "'~ .. e n.nd 
.. o ... n h .. e .. lllInde ..... ndinp. 
Th.u CO .... lln Il1 . peake .. 
led Ihe dlley"lon. n...,. Inel .. d· 
ed Let IIl111dl ... on. I 1 .... 1 ~UO ... 
ney with l1uddlollOn Ind Jl.~"'d . 
K'",n \\'eflbfOob. an educa.lon-
.1 Le.derolli p ual"'n! pl'Ofello" 
.nd Cecile C .... on .... 101 ... . 
ylce prt.ldeM lor Fln.ann Inll 
Ad .. lnlslrstlon. • 
TIle 1/'lrCe bql" IIIe WQ.kll\oil 
~ II ....... IIIe.7 women In IlIe n· 
dln<., I 1111 of30 WIJ':' 10 ha.odlo 
• dlnlJ'Hfllenl. 
They we.e liked to .heck 
IIIne ... ,.. the, u.ed .0<1 .nd 
~ WI)'I ""'" lI1td leall. AAer 
.h ll .'U done Ind!old u.ll)'. tlch 
!.Oble "'''I$kftl \0 make 111o lime 
lI",l,tanll,. ln. buill • "oup. 
MWe h.d • 101 01 dllag.ee . 
"""'II." pld SIM ...... III .... ~· 
pulU ... 1 ..... aaodate pror_ . 
wE .... .,'Iiocbr thln'" ditrerclll 1)1. " 
'MIat'l wliM /l uddl"l"" baled 
hll diuull!on "'l-
II , be,"n by lelll", Ih , 
wo .. en Ihll.onnlel I. w,llI,ble. 
·It' • .urt:IInC wh.t 
some peoplt aduaffy 
believe. It'sfrightening. 
but perception has a lot 
to do with it .• 
- LM HudlhMon 
(J/Wnle1 
Mlf rou IpprOiC" It Ihll Wl)' 
you won ' ba II UI",d . <o raol ... 
'1." he Ald . "Eyery ... llll01llhl,. 
.OU Ih'oll," eonm«. lIulthy 
rellllon""l ... work Ih._h ron· 
01<1. I( you undc .... nd .IIe u...-
tI 0( ronnl~ Ihcn Ibe 101 .. 110,," 
.re IIIfttl",1y ea.y." 
TO) -dnl with .0ntLI~l. 
IIl1ddle'lon lold Ihe "oup 10 
dhid" It In.o Ihree .. Icgo.lel: 
fl<t$.lnl",.., ... nd valuu. 
H' IIld flou Ite floli. Inler-
ell can be-ln'c t Uled.,bul eo .. · 
pro .. lln Blull be •• '11' when 
dull .... with to .. eone·.lrolueII. 
-11'. l!.OrllIa • ..-hIlIO.1Ie pe0-
ple ,.,uIII)' ballewe. 11'1 friahlen. 
Ina. bUI perctptlon II,,, • 10 •• 0 
deal with It." he laid Ihe ,roup. 
II ~ ~o.p. rcd pe r< tpliOn 10 
. adlo IOU ... Tbe w .. u ore 
I IwlY, Ihere . bUI Ihe ... lIon 
can' be pt'rttlyed unlll I radio 
.. III.ned AD , This '01 a row 
IllIgIIa (.0 .. Ih. women. 
" li e I. «0111y I'IInny .... 1' 11111 ... 
Ald. - hut he IIItI ~tdr . o lalk 
aboul.mOUI'''U",," 
W.lk.r A id Ill ite II;.rot _ 01 
Ihe w.r. Ihe wa.en in . be 
.lIIlnoe dn •• l1h problt., Ih .... 
1«0 dlmeult 10 d'felili . 
-Til. alll.nce" Iml,O tUn, 
bc<:luJe It glwa women a . hln.., 
10 d l •• II .. 1'''It' .,-hen 'hoy .re 
popul ... " .he •• id." " p.o.tdell 
111.1 rDnl. 10 IM)"~I"'III.,. 
oren ' l Ih e on ly onu 101 01 
111""'11" ,L 
MA lia Ihe ,"o rk, hop. ar" 0" 
campU'. oul ot lh. "o.kln~ .nol · 
ronmMI. 10 w. Ire .. are o pen 
lbou' , han",lomelhln .. -
t'.ye Andetlon. Relllu . r·. 
offi<:ecoordlnltor. pid .... ,_ 
r.,.....rd '" .IIe nul "orkIbop. 
"ConflICI ... ~ .. ent •• _". 
.hi .... w •• 11 ~ \.0 work on.-~ 
~Id. MI ,..,.lIy enjoy Ihe monlhl)' 
meetl..,. bUI Ihll , h·e. u, "'U'" 
lime to reall)' !.Olk 10 one anuthe •. " 
W '( 
S I)() .\ MONTH - CASH 
(with nn actual work r1~cessary!) 
Studies show that students need more and more 
ImOn('Y for bills. rent. gas. books. food. etc ... and havel.l 
less free time to earn it. WE CAN HELP YOU as 
y'0u help others by donating your life-saving plasma, 
You can come in at your own conveniel1ce; relax in 
our comfoftable chairs; and read. study. or .simply 
watch T.v. : 
For more infonnation and an appoirl'tment, give us a call . : 
" "for hOI"'''d w01l\ll 
\ WMU & VICINITY 
781·9494 
il31l (EHTER ST. 
·1505 U.S. 31W 1y·'.""M_._ 1.H06J 
3901 i!oll\.ill, h04 ..... M_ 111·IOOO 
OOMINO'S ALSO ACCEPTS COMPETIlORS' COUPONS 
FOR COMPARABLE PRODUCTS AND SERVICES, 
------------------LARGE PIZZA 
HAIID TDSSfO 
021HIN (11)51 
~wling Green Biologica!s, Inc. : O.e 14" Large l-lapp1.g Pizza 
410 Old Morgantown Road I .{Gel a 2n11 for iusl $5 more' 
$6,9 
(a Ibort walk from W.K.U.) I £0,1 •• ,: I., IS, 1111 DEEr DISH EXTU IJDIIlJ 
793.0425 ,I c .. ,. ... I .. IW . ,do .. , .... ".u .. c. II_""IIIoII • • MI • • ,,5c.11o. 
, 
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Where It Pays 110 Be A L,"l:ie Saver ... _-,." ........ " ..... ,,'",. ~---~----------------~ r===7cm~~~~~r===i' A SMALL P.IZZA : 
: ~~ $599 .. NO 101110 : 
Applicatioos may be picked up between 8 a.m. and 4:30 p.m., : . • • SITU DNLY I 
" Monday - Friday in 122 Garrett. I One 10" Small 2-Tapping Pina I 
Deadline f~ r applications is Ftitlay April 11 , ~97 at no.on: I (Add BreadSli(ks for just 99<) I 
The a.ppIIcB!lons·should be Sl.bmitted 10 BobAclotD16, DI.ector of Slu(\enl Pubhcaloons. 121 I ro, I .. " •• , 15.1"7 IlDIID I 
Garrett. You need 10 fill OUl/ln .~rion, bring. COVl" left",.. ~sume, 1IJl/lmpM<s 01 »Otll, Iotx I I 
leiters 01 t6c0mmendalion, unoIficiat ~ lind have lin inll1t'lliew Mllh /lie StucJenl , C •., .... I " Wh ltlo _, 00 .. 0/1 • • c __ ,.".,:" I .. . !It! •• ;}lIt.'.. I 
PublicBlions Comtrnltffft. (U ... ,,' .",,10 .. ,. Sill. emu .... ·" ;m ..... L ______ .., __________________________ -'L _______ ~---~--------..I 
/ 
, 
Stop the cycle of abuse 
" T here a re (ar more children 
brutalhed than we know 
abouLfl 
It's II s imple quote ; o ne 
thlt Anne Cohn Donnelly, execu-
tive director or National 
COll'lllll tte e to Prevent Child 
Abuse, II .. o ld. It', so.slmple, it. 
friableDlng ImpllcaUol\$ could be 
overlooked. 
guardians or ramlllel, ohen 
trapped In borne. where domestic 
violence al.o exisl'. 
And Ir you thlnl! cblld abuse 
happelll In low Income /'amUlet, 
or happelll to younger children. 
,,'e have two more stereotype, to 
sb"ler. Abule! can be Inntcted by 
a nyone u r l n.: ro r ch ildreo; It 
occurs 10 a ll typel or famillel and 
lettln .:. lind to chlldreo or a ll 
agel, according 10 Ihe American 
Medical Alloclatloo. The aslOl:la · 
tlon al lO uld althougb )'OUII& chil · 
• 
Thll ma rks th e nrl! day of 
Child Abuse Prevention MOlUh. 
It', II month Ic t aside for people 
to " .... ke up . nd r ca lhe child 
ab use. in a l l o f 111 forms, must 
slop. 
Child abuse Isn't just b ruises 
on an .~.You tan setr .JI child', 
'Dul-j uri .. "CUny .. you can 
crush her cheekbone. Child abuse 
II the reelinl of Ind~rlbable vio-
la llon from sexu. 1 .buse. It', tile 
SIMllu on the spirit from Ye rbal 
abu5c no one ca ri see. It's the per-
petual fear lind loneliness hom 
negleet. 
d re n a re more IIhl,. to recel~'~_l c_i~~:~~~~~[~I~~~~~~~~~~~~~Z; .seriou. Injuries. adole,ccOlllbuse also OCC Utl. II allO on e n goCi "nq.4'oenh:ed. 
Tbe cycle of abule has to stop. 
The re a re three ways yo u cari 
he lp. 
And it 's II problem. Abilene. 
More than 3.1 million eases of 
child mistreatme nt were repclrted 
In 1995, a nd nea rly I million of 
thue reports were connrmed by 
child li nd p r otective INvlces, 
acco rding to r u u ll s of a 1996 
an nua l survey s ubmitted to the 
Nallona l Committee to P revent 
Child Abuse. 
Flut, edueate yourse lf - oot 
Just about child abulo. but about 
children', behavior. MOl t of u. 
a re .:olng to be (o r already a re ) 
pareots lomeday. Conllde r taking 
advantage or yeu r free lime by 
taking a child Jl lycholocy dall. 
Inves t In t hlld'. tuture by 
~~~f"~"~{ii.~"''"'' and other par-
The survey a l.o sta ted lit leut 
1.21 5 children died last year as a 
direct resull o f child abuse a nd 
neglecL It also staled thai s ince 
1985. tbe rate of child abuse fatal. ;~i~~t~[~~~~~~~~~~ Illes has increased by 39 percenL And If you th ink cbll d abuse 
mainly happe ns at dllY care cen· 
' e .... "J fut of the Stoo~ ,.gel A!, 
"nllcle pubJI . ~ed li)' th e .. 
IAme rican Yeakll l Assoclallon 
last June revu led children a re ,~il<,;:;, 
mOil onen abUled by t hei r 
,~., ". 
•• • 
, 
• • Letter to the 'e£ltor 
I I " lbe eUrn;nl prulctelll or ""_ell 
In """nl ilion. bll1. Ihll Idle. I •• , .beNl 
.... Aboul II , .. onlha ,,0. '0"" or our 
.. e",b .... be •• n 10 .pproaeh lIIe wltll • 
new COnCe ... : Ihel I r •• ''ra ld Ih., .. a · 
11 01 to .. plele I IId. edunUon. Wbt ' 
TIIe7 ... on •• Ir" • . A .. d u llde . .. e. 
KelllUCQ ~1.lIon.o. lIIey.II ... equlred 
.ble. II h ll' l e.17. Tbe, lIu .IUI Ih 
_ 0(0:011* ••• .IIq1..,.. bouse. ..... 
.IIunu.l,.. Ibel. chlldre • . In • !nIlcll 
d.,. Ih., do IIIe roll ... ln,: IIud7, n ... 
b .ukrut. d re .. Uloir chlld re" .nd IAh 
tlleon 10 IC llool ... dlo. d., Cite . ThIll 
t he, .Itelld Ilieit d.ne • . Arterwud, 
!hey pick up tbel . thl1 dren. de .. IIOUIe, 
wuh dou... n:llupper, de. They"rT)' 
!.My wllIIIOIII •• e lilt O.e I"d _"., 10 
10.orIrZOllou ..... HIL rll20 bour. or .ork nd . ddlllo".1 
The<e .. o .. ea lurrer r ...... • c. ililln innlpOnalloli lIllie 11110 Ih.l • • u • . 
IIIel. lIye" The cr.l ... rie. - I.y.rr • . • Th e,> .0rT)' III.". u nflO! nnlill Itbool. 
re.p.nll bility rOt .,1", p.renll .• bllie . Til e ... n u.,. 11.00', IlIlelll,lnl , 
duuUo ... ele. Welhn •• 1 tII" l. be ll "'l lul,ct, ,o.l.o. leQ1td .0lllU .ilb 
Clhou,II le.11 dul •• ble) cbolE. I ... n · . 
bl&l> polen".I. 'nI.,. lin", •• Iuabl, lit. 
..perleoeeolO tbe elUl"- .nd WKU. 
TIIel •• bUd.ell .,t IMI", lbt •• 1 ... or 
u eclllullOQ tllrvuP lII .... 'nIe.e .oth· 
e .... h •• III, lutowled,e, UPltlentu 
.lId •• colllpll. II ... nl l Ih., ,.In II 
I(bool .Ilb III, lr .bUd. en. Th" h ... 
IIope! Tiley .I.ud, bue •• I t out at 
pooerQ< u4 otf.elr.nt. 
Bill I ' •• onied ""'.UII I •• ,. re. 
olthe ".en (."d lIIel. tuoUl .. ) 10.1", 
hope. 1 •• nllO lei Ule. bo. tIuoll.bere 
n lll II bop • . Don't , Iu li p. You It •• 
· •• 111. 10 youn,lvel.,our ,..me., your 
11 010 .... 117 ."d 70llr ltal, . I II ... buo 
Ipu.ln, to pe"pl, \n lb. co ..... oll' 
.1Id.t Wate ... 011 JOur behalf.1Id Ibey 
Ire wotlll", 1.11 w pport )'OUt elTono. The 
Id.IIII""'lIolI 10 .. olferedlG do .II.ln· 
er ""'''' 1.11 belp. We kilo. ,,,u .re 001 
lII, lIen0!7plnl " Inore .0111. We .now 
how hard you .o.k. W. 1",o. bow .uth 
.11 dunUIUI .unl to 70 .. Ilid ' 01.1' 
,..U,. W, .llIt 'OU 10 'eep bope .II~, 
-dOll"hellp. 
,...dlen, rrlend.J'llld r ... I\JI. tDftItI. , 
.,. th ..... llIdenli. Tbey denn' ,Ollr 
IUpport and . ppll ... t. 
1II;U;,J'u~~ 
BowUno O ...... j," .. o. 
People poll ---,- - - - = Herald +How do you feel about some fnItenIItIe. banning ..... In thelr ....... 1 
"It will be &""1-
'T'bey would 
prob.b\JIdo 
lI<Idobatef'l .. 
I<looollrlbey 
_ldtwlt 
.UlIIe 11 .. e." 
. --I' I ' .. 1, 
i.Xiot hom BI!rire 
"'nI", I.,. tI>e7 
.1Il ",d". b, 
1.be".IIt 21000, 
bIIttb.lll"llIree 
, ......... .,.. Haw 
_...,_wlil 
be.I IlI_tn-
lem llle< Utfo'!" 
-. . ....., 
-
"Ilblllll; 11'1 coot. 
II ItIdWa Wi 
they t.re .boul 
lhel .... be .... 
bllli lUll 110"'. 
people ........ 
10 dnnt rqarcl· 
I_.~ 
--
""""'-
... ...-. ... 
LM-'-' . ......., ..... CIIN ......... ..... __ 
.............. .mu 
~&a ..... _ • .., 
............. <»h .. cJmf 
......... ~-­--.~--..,--
--....,... ... 
,..,... ......... ,.. ..... 
-....... ,....,." 
............ ..",..",-""", 
-.-.....,. ....... ,"--
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Take care of University Boulevard problem 
Write. : . I •. dl~ t plin tq. bet .... _bocIy tat "" .(\ion on UN IVERSITY BOULEVARD, 
M ... btl_The lI., .... lIon· 
I, .n .. 1:)0 p ... .. II ... Frld 
LIlt ... 21 . Uep~d on I", I lia· 
d nne",d p .. ".e .. t ruin, 
lone .... hU.ra H. II. NOlobook 
In hlod , II . IIlpped I.t" Ih. 
• ro ..... I • . oa e rOI'l In !'Toni .. r 
Ibt ",,"er, LIt"rell,. ... 1.1 ... Ill. 
•• lk ... Jouno.llfI. 
laslUd.. bo no •. 
A Ipeed l .. , Fo.d Thunder· 
blrd lllnllt the Lond ..... ojlb .... 
.0,.. IOto 111 •• 1. Ind AI .. d ..... 
on the p.a .. .,.e .. t. N .. I 100 lon, 
.ne. Ihat. h .... dla,.o .. d 
with. p.l. or brollen lb .... ld.n. 
I tn.lllred . nkle ... d problb l,!' 
to.e bid _e .. otl"'-. 
Wb,t'. I I ... laW .. I .. In Th. 
Medlul' Cente r 01 80 .. 1111, 
0..,., .. an SlIII"'''' .01"1\1 .... he 
... lUll bapp, bt, I,n •• 111 
... lllllle.,....I .. loo. At I ... 
he eOllld .m do .bat he II . .. 
bell: 
rred ~ul.LII1' did. l ot or r; .tI\ "'1 reb. 13 Uenld tblI pooo!) d.a,r.d ruKT 
Ih,t I,n '_1liiIe •. In r •• I, 0111 bLIlI&<>d llIe ldu. labeU ... 11-,1. Hu III, Id .. lal"nUoo for-
Of hI. Jlo.l .. dull willi II.. l....tbe-oll:J'"."d Mrldl ... l ...... - ,oUen the 1 •• lul l of "e~l.h • 
we.,. 111 .. 1 of ,arll;J '" , .. m e- Pe rhopI tllo wl\ol l •• ,..,.1. Pile, "led after Ihe ... llru •• 
Li den U"I.enltJ IkMIleurcl. orol.l o. tile I lrel' one 
In. H ... ld In!cl ' on Feb.S. NOKIabe. nllb! OVUlrearll&Ot 
U t7. Fred . rote u nU.le .... III tl,. ".n.,e.-eat hu . 
IbOUI • Slude"t Gonr" .. ea l In I "eb." .. , ",.m" Ihe, 
AIIGeL, tloa r uotuU olI thlt denied In 50" requUllo put 
wOlild PilI' Iqw.lt ower Ihe .. ore lI,hll "' the Jonl. _ 
bllt)' thor .... ' ld...... J'uer •• __ 1 .... 
Th, .... lIn unleol pop'" WUt" II ., •• , to h lY. Ihe 
I .. ""PPOrt, holdl ... h> III .. nb h .. "t' ,loI •• nt lll!J' . Palnl • 
lI~r Eldon R . ... lld. oute Sel'l. bnpler ( ........ lk line. IIITII. 
NI~k X,ro, II.. D· l o .. Un, liP' IIPI 0. 1"0 thn".ad •• '" 
G. een. Wul,.n·' D., C.u """pie 10 Ie ... k both • .,. ~rore 
Cenl". Ind the db<' poUt.. • ..... Inr th,.lreeL 
Un rOrlUnll"I,. llIen .".0 """oepl ..... ulnv ... nLBut.1I1 Wol rolh. w,'re Illk l ... 
10 ... (lldl ... polnll . Sinn I", " .In' 10111.,1111 ... _ '1I¥lh1 ... - .bolll Unl .. .,,,,lur 8 0u l,,"'«I. not 
11 ' 011 bo lo ... . 10 III , uue. done to .... nthe pl'Obl., .. ! Se ..... SlreeL 
We.tem I. p.uent.ecl l'l'o" IAk. I and .... , ol h e . dO.III· Wtllern .dllllnlll.uo .. 
1 ... 1 •• t'd"te .<:1.1 .... P'raattort d .ell" .. on Ibe lOu lll e . d or .1I01l1d p'Opose 10m • • ullille 
1 •• 111.10 ... oll id II ... 10 e.IIIPU t!OIl U"h.,n ll, 10lUIl ooi ,od tonunl.ale o n 
,ppron and fund u.. proJlltl It Bo\Ilennl.IIlI_. tfllllatltl'. tu .. dl ... 11Ie • . SIIn .. llh 10.10 
I"e,o .rea'i ICI .1d , • .,. bJ' Ill' "ow ... ..,.lI\.IIIrI •• l1li_ reloU.el, diup nUl like bl •• 
Break good time 
to see great stuff 
"s... ,"d ,,"h.U n",,- • .,. 
"oR I •• 81bll ... 1 """IeIL but 
pe''',pI II 0~1, • lIopetul 
l"O",ht I . Ih. o",.noid. 
u arth or t:.rtb . Cerlllnl, 
8 p.la. BTut .... a .1IOd II •• 
t o IIIJe,llI, '1.110111 .. r (a . ro.) 
,ocI •• fIIII todd ...... 
t:te l •• h.lif or Ol ber.I ... 
lI.ht bll 
• 1 • • ,. b .... 
UMAIIOIII. 
I ... U",' Ilip. 
• • pi ... Tbl. 
I. " . .. · d"o ll· 
lOll .. " I .0." PIITl'" I. t"e 
p.rtl . ... r "11Q'1q OIIt~ II ~ 
I ... ted to Ib o .o lr·".c ~ .,", 
IIIlIJ' or ... eIlU.e ~ .. e'lIll,1' 
Ib.t r ... loille blllll, In.dve.· 
"nltr balU tor ,un. 
1 .... en'!. flcvred Ollt' thl ... . 
, ... bette. o . ... orae (wo .. . 
rOt . .. oIlOllal ~o •• II"UI -
b e ll. . rOt 
I 0 " ' I •• 
.co ..... I .. ). 
IlItI •• 11 111 . ' 
. ,,.1 lb . 
do •• III "Ith 
N.po l.o,l • 
,UII .. ; III . 
rar dlffentnl 
.... Id . Ih e 
w 0 • I n 
b.I" " lInl e, 
be .... lrlnU· 
~ •• btllhle. lips. Qlllion 11"'111 
.ad .U1<:Uy tnrordq the .peed 
11.11 bei.een RllSlelt.tlle Road 
• nd1 ... 31·Wa,...... 
T.ke tlep. te 1(<l.ll lre l hal 
IIrtl." or rOld rto .. Ihe IU ". 
, .. II ... oll id he" I'UU reapoR, I. 
bllll, rOt III/den t. llke .' .ed . 
In!lud or pa .. ln. I"" bllok on 
10F .... kton. 
LI.hl. are .. ·1 tI." on l, 10111· 
U .... : t'red ""' hit In b .... d d.,.. 
1I.IIL Ir .. rei,!' proble_i!tnlll 
e .. en .ner Wet\e"" I«lUI," I" e 
" ' U I. II ... , need 100 Iook II 
In n.llln. " don' l ... lk" I llnl 
and. ,n. a ,.".'1 •. H Ihll ', 
.. l1lllllahl. 
V ..... /llIld be III" nul ...... · 
"'Ik vkUm. V,," !AI.III •• ke up 
pa r.lne d .nd oonnnedio I 
..heel.II,I •. 
0 . ,."" .. Ipi n"", ..... h lip . 
...... __ /IIIan Balthlldor 
" .. " .. h.,o .. "ri .. , i ........ I .... 
,.../roftBanU,-.o. 
. 
• 
••• H. bOlb 
10 .ndeat 
" ,llIn'l 'lid 
b, oll r .od· 
ern r .. el o • • 
lion .. lIh 
COpp" l o n e 
look •• And . 0 
• .otnPb,l' nc-
... d p.O.llltIIU, III .. , 
.,Upll, •• ,,1 1O .... reI • hope 
01 rpl...to. aIIcI the 1I ... lIIlIt· 
1" r .. I1 ... lbal eo •••• lIh 
bet.l fl_ CO _etbbll Iftll 
(like the AIl."lle Oe ... . , lb. 
IIlIIMIle .oM .. 01 c,..lloll" I 
rau,"" .,. ••• r I, Florldl 10 be 
dOler", the 110.,. 0I1t; 
~,~t,~·i':·:::, ,~~T~~ifAn old sport that's a pushover 
I dOli ' ! kilO •• ber. ,.011 
","I, bul .,. rene<:l.l ...... I,bl 
roupb' Inllll .... 1'0. the oce ... 
r ... ,1 IIlfta wb ... ,011 _,(. I 
,.Olt r.te . I ••• Ied to b. II 
.nr II OOI.lb le 10 llIe IU"-
lb •• o ln .u . or Ih e $p.III, 
B. ea k I~O., III, _oll .. lI o sT 
Tile 111110, .. 11, b ... 1.011 
IILmIIi •• Into. p.l •• denU. 
IIpl,l., I •• tlld 10 b. II ..... ' 
8 .. tu. ......... 
la die l/Pl 01 the 8\1.1111bl ... 
ItMe. tile "~IICI ... tell' 01 
.... 11ar ., .......... , ... 1111 
• • I.I.lt t ... lo... ~ •• I. 
I.., ...... ,"lrOc.ad .q1e. 
.,......., ............. _01 
b._II ....all Ito "",,.1, 
.......... "' ..... 1 ...... 1.10. 
.. prl • • rib' • rirl bl ......... ... 
•• U04, th. _....,. ar ~.prtq 
ru.," ... 011 .... 1111.11 ' 
U~k'" 10 pl ... II.f)' 011111 ... d 
otbtr "-retr·ItII ......... '" of 
• ple 1II0thll Nltll" . I .... 
D.,."",. a .. ell iII_ .. "' ••• • 
I ... 101ld, IlIbtI .. dl .... lo •• 
• lIIdi ... ",1rItUlIJ oIiI&UI CO 
IM~""""'''''' -pln"'~ 
' .... _ ............. 111 • 
~"" telal.ial NKb· 
nllaUolIII, phll .... phl .. l. bllt '"" bos'I fl'l9l O"'t \be ra.ee 
the IUIr .. panll.l\l het Id .. 01 lato!be paW ... 1l'II" willi • 
1M "_ulliq or life" frOIO hb. sa..podol_rand, need", 
In_ • .,. q> ..... 10 •• 01 .... bewUd.II __ U..IOdo 
......... er .xtllIct d'l'llhl. ilOIII _etW .. d.rwerolll. IJO • .,thllll 
end the tro .. Ut •• r Oll. atlll· le.· IlIII eollld u .... llle .. to be 
.nd.1')< Well ' c:NIbM UJlderfoot -.~h like 
H.rinI 110 IJ'eI1ll11l1bt 11110 ... poe lIIIder I la .. e Ilililan 
h"lo.., or either . Ide or Ih' 1IId:r".reet. 
,ende . .... 1 ... I ti ll OIIty lpe(ll' Slowb'. u..,Up!Oed 10. 
1.11 .Ii,lItl,. .boul the ro. .. laJp,dlrlt .. 1A.llndl..,ln the 
I"" reCOlleIIl.., Ill ... d lff,,.sl . Iddle oIibe n.,ld.. ,""FOIIP 
.. .,Id. wi ll ........ It' •• Ilbl, ~ '""' 1ea4e . ...... 1'0 ... 
.,. upenU. 10 ".IIl"" A,l'la, ...... .,..,. iilll£tb' .nd p ... the 
Ih. 1IIIIIIItt 01 bolli' ........ ilIrk.lA. pwll: t1t11'ktl. r., u 
I ide t ... _u .. e ........ Ied _ .... 1111 lid., bell ....... . ill" 
1111 n l. l ... d'l'ecl 011 "e.nlral prbod ...... Th. bos'Il'\IIh, ..... 
. .""" ~ d ......... IIl" _ _e l ick reI_tIIlll. fIlnnl. 
I ... ' · ... .. blll.I.ld uilltill Th • ......,..., . ..... "'lbtbe 
I,""", .. tItoo .... fill hII7 loo.od bel~ ....... tltI oIhu 
Ns .. ToqtIl1IlurlI ... III11 cIark ___ lellrthe 
III ... tIert;;rUc ..... oI"1"IIiI blgatclark.1A _the oee 
.... ,.,y .... ·" ..... _ . .. llo "'l!Ihoru .............. u.... 
..... bt I' ." it I, _ eI .. .,.. Ibo' MI-. ~ 
__ .......... V ..... wlnto1.1 C'OWI1pp1 .... 
.~ ... ., I. III. 1111 .1 or AlII'Ilt.lI"oU 
.~.n"r _ b .. ~I. !.rll"! aer .... l .o.1Q' further. let 
.""'Iti(lll 01_. II'" IIr.. _ ftllIII u.e:ltol7. '"" bon. 
Ii •• "' ... .. 111 .. I .. rtlldlb. ,.....,andqllkll.t:I .. oItNn. 
I oiq, COIlId ..... the ~1lI1 .ollid 
." , . , ...... ri'.~kh thHi. Alo • • e.Wbtl h ... ld .. 8ull.hebull .. ,.otherld" ... 
t_ .... I. 1111. Aa.n .... 1111 . ......... ~Iho ...... ln IUIlII7 
pl1.d •• ,e' ,."' b een 10 1111. _brallll ....... II(....: ... 
Ob'lll" ... Real 0 ' 1Iac, the Il)'IbI tip "'III \beN hllrI_ P\IIIb. " .. 
• .... 11.... pI .. to~ up, bla:.olt.Illet 01 
\_ u ror Sprl ... I,...k lid b\IU-.. ~na .. l_rU._ . 
--_~. Bllt10theb. lI .. e ..... l .. the 
...,.. - J.... ~ lei. bos'I b.~1110 put 01. lI .. d 
.... r. •• I~o" , •• I ... IiIIltlOld ... .... 'lhIr....,.to 
...uor "-wn..,a0ll. ... rel,!' _ Jill! ... the bull lI.bout 
10 _~b tbetII. W,IL.lI oItbe 
bos'I eteept rOO' the ~hubb7 one 
_bo Uupl hll P"'U 011 \be 
bubed wln. " ..... '1'1.111'" 
olearlho rolft. IlIvlna 11 11 
behind uPOIfd Uke, bil: .... y 
lIullH)'e 1111 lit). II thllthe end 
or OUt cbuM)' eo .. p",I,,"' 
DoII'I .0..". Ill. proct.olOllst 
Slid b_ ..... Id e-reotualb' be ftAe. 
I .... beea thlnkl..,.bout 
.... wtlpplec 1I&Ib'.aqcll ..alb' 
d ... 't- ....... "". , dan'!.know 
• by "'O'rilll eo ... "'to lltel. 0.01 
crap ..... bien ... the brain. 811t 
a ll lhlllhlnkl.,. har .park.." . 
qllllli .... ' .... heea . ulll.,."""" 
I •• towtJPpllll. lten 111.1 • pe .. " 
.... aeed,"elp. or J"'la ru ... 
nlled opor\T 
ADd l1li1 bn .... lIIe Io.-he. 
q llellloa.: Jill! .. hll UloU:r we", 
IlIrouIIIIhI .b,,1 01 the ~non 
.bo lJrrOllled cowtlppllll! Whal 
__ • pel'lOll to . ...... oul 
In !be .leIdl. 01. t .... p.U7' 
l..rttted neld .nd b>etk .. fr 
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ai_bert,., hertll.orea! 
And pn>babb' .0001.PO<' 
l¥iI,I' • • bll ponelled ... 10 
plnl.I",II . helll ...... kid! 
MeonIl..,I/l I"".lle.end 
I\!III III., .... I' .... . . 1 ... IlI li up ~ 
one 1I1I1I1" bouIIOO,"'n II'" 
... Il, .. I .. dedlllln nlllled 
8ubhl ... lostla t.be d ...... e ... 
He .... ebow .",d"rect 11110. 
neld filII 01 ""tile. 1Vhlle stu.· 
bU.., _ad _1 .. 1aa!,!'. he "",I· 
d ... JaII)' bll.ped.lllio •• IHpl.., 
...... Wllea lb ....... n apped 0_., 
lAd OUrtiatl n alll.., Il.e • 1 ..... 1 
_ of w~. But>bl round It 
qld" ..... I .... 1be POOl' 
....JIIeCI ..... 1 Henllllity fOllftd 
....... .,. hOIll .. TIH: IIUI nl&bl be 
btotcbl hi. trieadr RIII\If ... d 
IUb' J",k 10 IhllCetle oflb. 
ttl ... CowUpplq ... born . 
LlII. I 1IId. I .... bHa thlnki ... 
.boutC'OWl1ppbllleteb'.and I 
.""'" Dow .bJ. But It ... b.dJ 
•• 0I1IIIIlbor aI.k _. Iw 
lMlnI 01 Ibat . .. lllvenled ror ft. 
....... 1I·. uUodSnlpeU .... U ... 
and II .. ......... beiW"'" bill ... 
'nd "" ...... in .. Unned. 
8utlllllal ... .... ed In I" , ro .. 
OIt with noUcI.,. on)'OUr ""roon 
bul • n Olll' .uklo calc" , 
IWInnl,lelllan l •• I.alletl a 
"S. I ... • b ,"IIb}eH ror another 
....... 11 ... .,. • 
I abould kMw. 1 r.,11 ro.1lI1t 
-. _._ RJa .. CnIit io. 
........ pIIbIOc- rdoI:io...- 0..4 """'" 
<bIbIo -.lor /ro'JfI AIIt9I'f. 
• Play review 
'Sylvia' is top dog for audience 
I.O UI ,v lll " Jun io r Jennife r 
KlIYldo& not 100II like. doa. bul 
sh .ur~ u l , like one III 
~S,hl •• ~ , co."" b, A. D. 
Cum~.llllIe """""I, 'MInlre. 
K.,... ,,-ho pi." 571,la. ju,"p. 
up on _ Ie ,lid ..,nld.~ n Ut 
oK ~_If. SM ,"'11)" ..... h hi. 
IU Ihe .annerls •• or I doc. 
~ II'I I lot <II fIIn 10 pi.,. " K.,.. 
... Id. " II mlt e. you lW~II""""u.e 
oIoe 1 • • 1 .. ·.,. ru .. nll>j( arou nd. " 
Til " pllY al,o , Iar. Ihree 
\\"ell~'" ,.rof<"f.l'Ol"l lnd II dl .... " · 
.... b, . .... ·O"It~.n . ... dull~ 
Sri,· I •. pin ' .. brado • ..,Irlt .... 
cr Ind ,lin poodle . lelJ"lhe ludl · 
~'"''' -'«" " 'hll • d~ 10 Ihlnk l ... 
a nd r."I1 .... It I b o , how, how 
I_ e people .... bUOII>e Irul, 
oboe""" willi doe< 
11111 U, anord. a Ih U lrft and 
d ... ,\" profe,"o,. ,.IIYO C ...... I 
r Un"9'"'Y I ........ ... "" nndl Syl.ll 
;n III" puk I~d bri..,. her II_e. 
T~ II srU up • <ollm ... ,,'ilh h I. 
wlf ... KIl~. pl l r. d hy .: .. ,II,h 
,,,of . .. O. l'alrl<11 TI)· la • . " 'ho 
d~ not "'"n l Iha d,*- Shr ,..Id 
. ,"", do not n«<I II ~Ult Ih"" 
hlMh Wof'lll"" 10 Olt! • lot. 
"lie e.enlllllbr I lrt'"eI ' 0 lei 
Sylvia I II)" on I Irli l bl,I •• Dill. 
KI" •• kel II (I" .. . he dl, lIh, 
the Inllllii. r 
G.en .. t,,11 , ,, olhe . do. 
o ..... tr nl .. ed To •. one of IlIte, 
rh .. a.f ... ployed b, Mike 
Tho ..... I 1111"'1 f.e lllly In 
.... ' elle ... '. IhUITe d~pln.ent. 
Tono w.m. C""ICIC I .... wi,·.,. (""I 
IIIP.,.I ... ed by dO," bUI C .... 
11P'0","llIe .. ·.mln .. 
Sy lyl a . lInoyl Kale lIo. lI y 
be ..... . I h e like, u p .. oil of 
Crra ... U .... 
She leli l he . (.I" .. d I'h,m., d". p llyed by T h o ..... Ih.1 
CrtU lak", !I~"h 10 lunch 
eyeryd~y a nd lakro Ibt .ne. · 
.. 0011. off 10 I~nd ... llh SI·lvl • . 
She II worried Ih.1 C •• " •• 
.oln~ 10 100e III. ;Ob brUUH of 
Ihe d .... 
K.1e Ihlnk" h' l 5r l.11 II . 
Plrt o f I .1"· lIfe ul.lllhil 
G. eu: II ,oill, Ih.ou,h . • 0 I he 
d~~;d ... 10 IOh ... l he problr .. 11)' 
~t ll lni • Ira ni 10 nudr I .. 
~: o ~ l~nd Ind dem."dl Ihll 
G.e" ,I ... S~M. " 'IIY an d ~""'~ 
,,-Ith "",. 
Thl i oome dy II n". fII .. n,. 
So .. e or Ille hUlll O' II 10laUy 
unrlperled. Hawe .e •. 11111 com· 
td~ , . odl, fo •• u'Ute .udl· 
e a rn benll 't of Ihe uplldl 
" d,ullt III il. 
Th<lmll don. brllllanl job 
pl lyl n, Ihtee r h or.rlen. li e 
pl 1O,l'l To .. lilt dOl owne •.• New 
Yo r k 10tia UI e .... , d Phrlll • 
ud • plythlll.lll Ihe ooupl. 
ronlul ........... Lellie. 11M I'll ... 
.. 1.,.1 Plrto ohlin OIIIII""Y.'" llIe 
.. .,.. 57 lvil . free .. Ihele .".'"1" 
le~I~~~·Tom pll" 1'hJ'1II. be II ' 
• bell .... ble ......... He ,,'1111' I" 
btel, lite be.1I "" .... In Iht ... 
PI\III. he hl.llIe ,," nocri , ... of . 
"'0"'" down pal 
Lel lle II . .. dl'O(O"lloli' like U" 
old ehltlrt • • ru 0 .. SII ... dIY 
NIPI U ...... He n .. hlol>llleOl1 
10 lUt .. hi, rhanr le'·1 nnde •. 
"",r.""'''''~ II dlrerted by fo. · 
mer Wei ll'''' lIudenl ~I .'k F\lnlt. 
K .... llnl .... howh.p ru .. Aprll:t-
13 II .he Phot"t. Tbell.e 11 
I how , II , p .• . Tllu.ld.,1 
thrngh SlIu,d l" and 3 p ... 
Sundl11. T irkell • • e SlO far 
.dul ll , and t8 far •• uden .. Ind 
.., .. lord.llCllL 
Various tryout applications available now 
Ctteer1eadin, 
An ... icnillio .. meel l .. . . fo . 
IhMe Inle .......... In 1>"1'1 ... OUI.tO. 
I"" 11191 iUlltopjM" rh<-erle.dl", 
• quld "'''' be held 1\' P .• . 
" 1,,11 2 In Diddle " .... n • • 1100111 
:mi. Tryaul rllnl ... " '111 be ... ,.ri . 
,). " In Ibe arena and Iryo .... 
. '111 lake pl • ..., "'prll 19. 
"pplluUou r. n be picke d 
UI' In Ihe oro.., o f A llll etl .. 
Markell ll' in Diddle. lloom 152 
bel we en 8 a .m. Ind 4:30 p ... . 
lI6ndaylhGugh f"rid~·. 
BI.AM 
... n od~nUtlon merlin. fo , 
IlIOn tn lerellcd In I f)';n~ oul 10 
be We t le . n ·. ""«II. BII lied . 
"'1II ~ heLd It) p .• . "'prl l 2 I. 
Dlddl ... Raa. 220 . 
T-ryouu will be heLd "'p,1I 24 
I .. (ler .. d ... udltorilim In G .. ...,,, 
Cente •. 
"'ppllnllonl .. IY be pl rked 
up in Iht Omre o( AIMet ir 
Mltt~L",ln Diddle. Roo .. In 
bel ... een B a .m an d 4:SO p . .. . 
101 0""., 1lI1"OU&h ".Id.y . 
. '. 
Toppw~ •• 
"" o. lenta tion "Utlnl wtll 
be heLd for I"O~ InltrlClled In 
Irylnl 0111 for Ihet Topperelle 
'hnee Tum .1 4 p,m. ",p . 1L 2 
oullld, Diddle , Roo. In. 
Tr,OU I. will be held "'p.1I .2 
a .. d ., I .. Ib e dan n lI"dlo I I 
Ihe Prellon ll ea ltll . nd 
....U.IU.,.C"nl.,.. 
"'ppll ... llo .. , un be pi.ted 
up .. Ih e Omre of "'Ihlell. 
Mlrt~l ... In Diddle. R ...... n 
bel .. un e I . • • Ind 4:30 p .m. 
Mond., IlIraullh f"rili l,l. 
~ Little Caesars' • 
170331-WBy-Pass 
782-9555 
CAMPUS DELIVERY SPECIAL! 
LMEDIUM PIZZA 
99 
PLUS TAX 
FREE,4-Piec*, Crazy Bread® 
. .. 
With Ellery Ca"(f!.us Delivery! 
Offer vlJlid for clJmpus delivery only for IJ limited time. 
. VlJlid on OrlglnlJl Round or Deep Dish plzzlJs only_ 
Trouble 
finding an entry 
level position compatible with your 
college major? 
You might be eligible for a 
cash bonus, rapid promotion and 
specialized training. Check with 
your 'ocal Army Recruiter .. 
782-2769 
Tan a whole month for only 
$30.00 
on Wednesday, Aprll2 at 6 p.m. 
Room 220 of Diddle Arena 
If you are unable to attend, phone 745-6562 
to make other arrangements 
WKU Topperette 
Dance Team Tryouts 
for the '97·'9,8 Squad 
Orientation MeetIngs 
Mon. March 31 al Noon &JOt 
Thurs., AprIl 3 al4 p.m. 
Outside 01 room 152 01 DIddle Arena 
II )'OI,ure unable to atleod. 745--6562 
... 'iII. malc8 -!'.!'!""~"!. 
wr(U Big Red 
Masc o t Tryouts 
fo r 1996-97 
:'; '. ;:1 . :" ! 
on Wednesday, Aprll 5 p.m . . 
Room 220 of Diddle Arena 
If you are unable to attend. phone 745-6562 
t k8 th ments "-
Pick up dppllc.lltono.; In lor ,m, 01 the 
,11)()v(" Splnt Group~ 111 
Roolll 15201 DlddlL' ArUl,1 
Mund.IY thru Frld,IY 8 a.m. -1:30 p.1ll 
Author to discuss 
Civil War first lady 
• , •• 1£ . .. ... 
Jun Biker, • 1I1",0fT "rotH-
lo r 1\ ~$:o\ltber Co Liole In 
1II11')'1d1: II .. dono ""IV' thlnp. 
rn.a. beln •• weIL .... own "Irion· 
1ft 10 bel", •• ""'st .... c;.sPAN . 
n.._ ... o will be. JIIUl 
of ~.~ .... 1llrlGr7 departMelll, 
'\IUkln . aboll! III .. , T odd 
Unfol .. . nut Iidy du r ln, lhe 
e MI WI •• 
'1Iaker II. ~ hbtortan and 
_100II ..-m.- hlstOI7 ~
c.1'CIl~"'d. 
Bab. wUl be ,pe,It.". at 1:30 
p .... In c.rt'ttt 11111_ Crow. 
C . ......... ld lM IPM<''' I. n-ee to 
.... ,-B.lb ...... wrilta> .!&ht boob, 
ou o( lhe •• ~IOC"phJ' about 
III.". TooId Uoc:ol,,'. ""blk altd 
priftle Ur.-
Bahr •• ld lhe nrlt part other 
",""II will dul .llb 11..- pubLic 
"~ $bo ...... YO<:l l lpelker 
Oil I II IUllel .. pltron •• e, I 
17,1 III ,hi ... people _ m , 
ae,II ._lnUlenli AI ....... ,rod 
rtY<ln In ~m. 
II .... her """.1 treatment or 
pltron.,,, Ind OIlier L .. ue. th.1 
d ...... (,hid ............ the publLc, 
ero..ca ....... AId, 
Bike. will 1110 nl. ,bout 
loae ot lI. t IceDmpLl lh .. "al. 
Uncoln hid wb ll o hili' n'lt 
L"':rdutll\l~CI'riIW ... 
TIM! I«OI>d part or 8P:er'1 I~ 
1l1l"i will de.1 wllIIlho . unao!l 01 
Unc.ln' , perlon l' lire ... 1I.eh 
Cro.e-CIr' I(Q IIld be ... I • 
K.o.tI",lo'. 
"1"-" Todd h.eI Hwa f ... llt 
.I.ben In KI"welo' thII; Hron 
1111 ConftdenC)'." ~. ,-"Id. " FOil, 
.are hr b!"flthen. who dt ed In 
bIItU ... " 
ft.&Utedeltd lhat U ..... I .. loot 
Ih.et chlld rlll Ih'ol.l,II th. 
eoun. or he. life . She loti ~tr 
""Ib.nd. fo..... Pruldenl 
Ab •• h ... Lincoln ••• ,... 11 " 'hn 
h •• U .... "I~.I .eI I .. . ·o rd ·. 
TIIlatre .n.r IIIe Chil Wit. 
"She II VI'" J~likl In he. 
IU"" OUI." B.ker IIleI. werrl .... 
10 Ihe blbllt.1 t b.ncle, wh .... 
!'IIlth penevere<l deoplll repell· 
edltlpdl.,., 
So .... 01 UlttOln·. otlle. bll"d· 
.hlp. h,elud. belnl pU I 1I • • n 
IIllu. bl ber _ Robert T'OcId 
Llneolo. She .11 IYen l u.lll 
re leued. CI'O_ca .... to .. Id. 
Bike. aid Ihe .... peo thllller 
lpeech Ind blocnph,r bri".. 0111 
.GOO 01 1M _111_ IIIIn "ev-
Il_ oIUJotot. .. tlf . ..... tonlri· 
buUocu .. nnt t,~. 
"1'''lOIna 10 _ ..,. to U"",",I' 
, ..... 0( 111. publiC HJ>ItII oIhe. 
~ ....,., _ 11ft" Il/ppdr1 01,," b .. 
bIIId lad bIo 1Cdot&. 81kt1" ... 1eI. 
Du.I". her vIII!. B.ku .. III 
.110 talk to the e ....... c"'Pler 01 
Ph i Alph , Theil. the hi l lo.,. 
,,-. "~ltIJI. 
"We· .... "Hl)' pllued.to brina I 
hIIIoriIII 01 Dr. 8ak1n CIlIber htn IOW_·c::r-.cunm ...... 
Committee takes second 
step in fume hood design 
" , •• ll a,." "I" • • ' Londo .. Til ••• 11H: .. louted In 
Shelbpm .. 10 dHlp the 110041, 
A ... Iecllon tol1l11ltlee ",et ror TIl" .. the atond R.p I" III_ 
the nnt II ... , FIb. 28 to tbooN. " Len&lllJr proclll." Mo ...... ald. 
~lodellln_""""'hoodI The nnlll.p w .. r l qu.nl". 
rorwootenoll_...,. labo. .... 11 1I1nda. TIl. ",,,I.enll¥.11 
Fw the 1_ """n.l lean the I" ro,,"d I" 1II • • tb 11M II ... d 
boocl •• wbkh ar' . ", ppoled 10 ~Ived ru"otr. bllt .. 0 .... " aid 
........ blnnful •• pon I'roon..!:!-:"'I.\...~o uld bl one 10 1"'0 1 .... ~.. ·"iraU.~-""·~_~dli.ltnlctl""' ......... bien dltl. loratTn.. U .. lyenltt A I' ~~"-~ ' ('0"'" h .. bet 
ArcIILteft "'~I .. o ........ ld. _ ' .... IIT n 
Till ny •. peuoo 1.I,ctlon ~. Jt .... I ... It aboul Iwo 
co •• l U te I"dlldu "or,".. . .""'''''' ro.u.. ..... to ... 1tcI u.. 
the.LII.,. p ro(eno. David tOnl"~I . lIIo r, ... nld l b. 
" ,11l11l n . Iwo '"tl e .. plO)'u, dul.ne. wOlil d (hen hue 10 
.ad .o. ",nl r.o .. lhe p~b ll ( "OIlihf todHlp the hood •. 
wt>o Iallll«ted..,. IIIutate. Ned, IIIe ~.Iuee will taler 
AI thl .... l ln. Ibt , ' 0111' • t.bt'ee.ontIo 1' ..... 10 ....... I 
(bOO' BiI,I Ch .... Cu •• L"I. tonln.d«IoI..uIl"thehoocll. _ 
) Mail a 3 minute, VHS (only) clip to: 
CAMPUS VIDEO CONTEST 
Network Event Theater 
149 5th Avenue, 11th Floor 
New York, New York 10010 
Videos will not be returned and will become 
property of NET and' may be used by NET in 
the future as it determines. 
<,.Sponsored by NET & UCB 
781-8888 423 Park Row 
TUESDAY AND WEDNESDAY 
o ooFirst Time EVer in Bowling Green 
The Hot Alternative 8< Heavy Classics of-
NINE STITCHES 
DonOt Miss these Guys! 
TUESDAYS AND THURSDAYS 
8:00 UNTll. 11:00 
50¢ PREMIUM DRAFf 
$1.00 PREMIUM WELL DRINKS 
$2.50 PREMIUM PITCHERS 
·NO COVER FQR THE LADIES· 
.* WEDNESDA~S * "'o~", 
$7000 .Al;L YOU CAN DRINK 'S-fo ... 
PREMIUM WELL BRANDS & DRAFrl .. ~ 
1). 
01'1' U II YUU .... " DTD .... .,.. .. Hl'DU YOU ..... 1 
Summer trip to Ireland to 
provide culfural experience 
AUbUnt .arlr.rU.., prol""'_ 
~~Url . Lailt nld il II l .. pOr-
lanl In 106.,. ........... 0.)' La ... ope-
ri ... n~~ InOlhe. cuhure Ind 10 
".perlen~" International bUll · 
~ •. 
So ,he I, tal lll, 24 We, lt"' 
Mudenta. . 1"", _Ith 1"'0 atltdent. 
t'rom Ih ., Unh,.,rllt,. nr 
Tennelln. 10 Irellnd rOt t il., 
.WIII ....... 
n e InlnUllo".J .uke!i..,: 
01 . .. " 'III br ..... nll III ...... <Hlt 
hoUri Ind .. 111 ....... ,.-. 
Tht rOI l Indudu toono . nd 
boud .• I!fire, luhl"" Ind field 
trIp •. TIle only ,""eQul.He rOt 
the ......... II (h l l I ludulI hid 
10 hl.e hid bult ... r;ketll\lftNl . 
...,pti. • 
LouLovl1le Junior j,!bo nf 
Spen.u 1114 I he <liMe to '0 on 
the ttlp beta\tJe Ihe knows thn 
Intem.Uoul uperl"" ... Is . 11 
. -. ~ It I •• Dnu In • lirel l ..... 
txp(!rlen.e.~ Spen.e. IIld. 
-I ' .. open 10 wh Ol I hope \0 
u in. I ,,'u ! to let! h ow people 
H"eOUlild"'l~ UnU" seltH,-
Spent" .. Id '''1. II hrr nnl 
lIue mlUonal up('rlenrc. 
Lall k u l<l be r Itudentl will 
be mut l", wit h bu . ln ... el 10 
I re land . ,o~tnt.eal .,e a tl .. 
.nd •• rhtln, "'nI,e .... SII • 
uld Ibe, will el'o be .,tell", 
with people wllo do Inle .... U"".1 
bllllne.,. 
Tb .. trip .111 , Iv. Iludtn .. I 
chi n"" to _ nrst·llaad _e 01 
Ihe Id, .. IIlked . ballt In til e . 
Il\IemaUonl1 "'lrUtl", fl,n. 
Spenter " Id she I. u,t< to 
1M ho ...... n tU.., ope"'t .. out· 
.. de lbe United SWotH. 
Lauk .. Id lhe he_ her Itll' 
denll,el .n Ippred.tlon ror 
.nothetCll tllln!. 
Police employees receive honors 
T.'. ~r lI·ellem·s "'''PIII 
pollt. """ ha~': bee .. w .... kl ... 
hord 10 l"ote~1 nllde .. tl .nd 
"" ........ ped. t n 'ard for It. 
N,ke 1I·lldrop. otlme p"" ... ... 
. 100 om.t r ........... d Poilu 
omON of lilt \'ur •• nd rtnInh 
lul,,, .. t Po n .. . lI. rald ..... 
nlmed CIvilian I,; "",loyu oI lhe 
Year ror"''''",,1 poU ... 1oI ..... h11. 
C •• p.., po ti n C.pl . IoIlke 
W.II_ .. 1d III,.,. both dtHn K 
Ihea.,.nb. 
li e uld Wl ldrop 'Helved Ihe 
..... rd bo.l lI l. of hi • • bli lly 10 
. 'ork ... ·er r obifl . .. d Id'pt to 
. hln ..... W.lIn .. n ll ed hi_ 
·t .... a·l~pero:d.· uillalni", the 
dim,"lly In h .ndlin, ..... kl ' 
'hlft . hl..,es. 
"t al.o nld W. ldrop .U 
"".orded for ".pp.ehemll n •• 
d.lI(ctroul rd OClJ' ' " lpte," who 
w ... Ihled ror , ,,bb .. r, 10 • 
..... toy ..... n\)'. 
Wa ldrop nid h .. ..... I lI r· 
l"illCd~lhel.'IOrd . lI e rald " Id " •• loln,lh. 
" \I mid. III. reel ....... Ihlt.' '.'IOrd .. ·u "tool." 
",perior om .... '" IhOll(hC ellOUlll " " '1 '" honor 10 be chOlen.· 
of lIIe 10 , .. c ... a '''' II" Job I '.. ohe .. Iel. " I'" very hIPPr." 
done." W.ldrop uld. lIerlld h .... orked ror CI"'. 
Wh~n " ", II not pll1Ollln,l"e PIIS polite (or leven and . h.1( 
c· .. P .... Wlldrop tondliCto m .. e ,u .. In th .. tefl>nli dep ..... e .. ~ 
p_",lion pnognIIIl for the .... 1· - ' 1 10ft IIJ' job." Ibe laid. 
nralty . I .. conJ .. aclloa ",li b ~·etl ..... nld He .. ld u .~ ... 
Residence ure. he ~rtltlp. l ... ttoll .. bill I'Hj>G<lIl.e." 
In . Icohol ... · .... noll. dr .. , pre- -Sho', I , .,. • __ " 
"en tl on . nd cr l .. e prey.nllon III.. Ou .... n '" 
P.......... In deolin, .lIh the pllbll •. -
II .... oll"one of lhl"H bi,.,..,le W.II_uld. 
palrol om ...... Oil u"P'" . nd n.e pall .. l li perril(ltl in Ih. 
aile of rOil. om ...... in Kentllcky 1Ie~"'e'" odtcled Wlldrop and 
.. ho a ........ n lAed 10 troln bl<'Yde Hero ld. Botb Waldrop and Herold 
p. trol a inu ... I .. r .... he retelYK a plo.que.. 1:1:11111. cer· 
retel,," lhe .ward on. d..,. . n er liIl .. te 10 O"Cllarl~1 """ .... '" 
he .. til ...... rr- Fon ea_pbell. ...,. t'OfIInIWlIlOfY Idter. 
. 'hert be .11 tu.hine. bl.,..,le W. ldro p uid h . hopu to 
pal",1 PI'OII"" ror ",UllIry ... d be<:o", .. -an ..... 1'1. or leader· 
tll)'poJ l .. om..... oII'p" (orllle .... ""11 •• om"" ... 
Waldl'09 ..... orted ror .... "To ote. bel'" ChOHII om ... r 
P"IpoJltoli~li112. of ,be V .. r 1.,1 ..... Ihlt ., 
' Ho cOIIUnll .. 10 do • ,ood ruperlon ... d othtroiTl"" .. hi., 
Job - . n " .. lIlIadlnll Job ," 11101IIII11'\1. done.n OllUlilld ln • 
W.II ..... ld. ~· he .. ld. 
REVIVAL 
7:00 
EVERvn", 
TONIGHT!!! 
from 
lapt,ists 
.COMEI!! 
IMPORT VEHJl:lF 
SHES illill SEH~I~E 
• Walkins DiuaDCll: 10 CamP'" 
• Pick-up and Dd i .. ery Avaibble 
• Rea$on.able RatQ o n Se ..... ;" and P:uu 
(lQ9fI dilcounlon Tow Bill with WKU 1.0.) 
• I'm: Enimalc:l on Servia Work 
• Good Selection orQ~ily 
P~ned Can and Trudu II 
I 
Call the at 1 and let 
u s know about it. 
, 
Another Great 505 Program 
, 
"SOUL FOOD" 
Have you been 1F©)©lIb~ [Q> by the rumors. • •• 
Over 80% of WKU students do not smoke dopel 
WKU CORE Surwy 1996 
6ROOO~T TO' yOU BY THE GOOoePL~ OF T1-t~5ruDENT HEALTH SERVICE & WEL.lNE55 CENTER -1~ 
London ___ Fr.d ~ was hit by a '81 FOld Thunderbird 
driven by Richard Goodwln of Bowling Green as lie Cloned 
UnlversllY 80ulevald ned 10 Jones·Jagger, Hall . . 
HIl': 'Something more 
needs to be done' 
WIII~c •• ld 1b. 1 .... 1IlateI 
...... drhe. -.bo I_CIOn oWppt<:I 
••• t ....... lt ..... Utop. 
"II pc<Holl'lllld_'thuc . 
~Iuo ... e .pINt. 30(1 pound vehl · 
d. -Ibe pedectr1u Is .Iw~ 
,01",10 lOR." h ••• Id. "Tbls I. 
realJ;J ~t • • IId he Is 1"t"J;J 
IU~Qr 10 be .Ilvt." 
c.-,,,, Poti~ offld.1s ""id 
Ib,.,. dl> n<>I know ho .......... 
pedeM .... h ... been hll •• 
WtlietJI.1ld ."In Ihe , __ 
or upd.ll", .nd Inve'Ot\pti", 
tllel. I'I!COI'Cls. 
W. II ... uJd Ibe trouwoltll 
UnlYenltr ...... 1C'i.rd 11 111 I d .... 
iJe"1'OIU ,I.ce. bu • ...., ..... the 
told 1"UiIe CI .. nl'il. Ibe \ll\lyel\ 
.It:r •• n <>nb' dCl '" .. ""h .I><MIIII. 
!'hlllpli Boler ... utnltiye 
a.ff .""'.e. o(the publlt .".111\ 
otnce II u.. lUll h~WIY ../ 
depan.eal. Aid llIe oalT 1111.., 
.he unln .... lt:run do I. reqUUI 
on Inytill(l Uon rro .. lbe Sill • . 
lIu. Prftldelll ".., .... 
Mertdllh Aid he'llI'Ied th.1. 
"We •• t eel (CI. IlI(reu.ed 
IIptine \.0 oc ..... Illd I ben ..... 
Il101'' oeouned .nd 11'1 bfoen .e-
p.lnled.· he •• Id. " We .IICI 
lilted oboulnuhl",11ahU oDd 
.11 O'o'trwaUt ..... 1 Ill. 0IIte dldn' 
__ \.0 IIIlnt d.M ....... loocI 
Idea •. " 
Meredllllllid he plan. \.0 
.0nll.11he .lIle . boul the Luca. 
•• elden\, 
-We _JIllnIU.le lnotbe. 
requeslllOW. * ...... dr-rIJ' 
_ellll", .. orelleed.lto be 
d ... e.· h. Ald. -"lb. question I. 
dlmeullor .. h ..... eon do 
besides "'hll hll boHn dono. 
· 50 C • • no OM hu beell ."'ble 
\.0 aMWe.lb.tqueoll ..... " 
Lucas ..... released (ro. tile 
Io",pllli reteetdl1&11d .. lIllUn 
rehabllIlldoo III I fe .... «b. 
li e Aid l;>e hO .... IO be bl.t ICI 
t i ll' In Ihree w«!u. 
""."lIld he hClpel hl • • ""I· 
deal.-llllnccreue.woreneuol' 
Ihe d.apn of ~.'b. 
lIIeredlth .. ld IJIIICI\I&II 
Wntem It nlll liable for lIIe 
.cddcnl he (",Is Watern need. 
10 do ~ethll\llibout II. 
· We -II n« be lI.bl ... " h 
•• Id. "Bul U·. 'Natem·.,..udenll 
bel", hil '" ., _ " ...... re Jua 
as hl"-· 
Nat's donates police bike 
. 
..... l. S,." •• ,e., 
SCICIA,otIe _ ..... blke..tll be 
• U.bll\&lIIl Hill. 
N.f. Out.doco. Spom .lOre 
dOOlIe<t 0 poU.e bl.,..le.o .. ,,· 
pw pohoe lIIa",h 10. 
StCJI"t OWIIerNIi t..o..e Aid be 
dOGllecllbetlOOTret polle-e 
bl.,..lelO help 11M ~.ualt:r 
lad 10 I .. pnwe !be 110 .. ·• ",I.· 
liON ,.Ith Watem .nd BD .. 1l1lll 
Green. He Aid It wlll.1to live 
N~'lDd thl1'rek bl.,.cle expo. 
.~. 
c.-puo poIJcI.re .... tefIol 
(0. Ute donall"", .. 101 C<ltdotl 
T'Ut1Iet. paltO! ~ln.lGr Illd 
bite offi"rII ... I .... f'lO •• 
1'ume. A id Weotern ... . 
IhI"te bike police offiu ..... nd 
now rou. pollee bind ... . 
Poll"" bl.,.cle. hawe adde d 
aq .. lp .... al, IIh.hoc: ... blClrt.. .. 
.nd tllbter b •• kell. "'e ae .. 
blqde wllI ..... e poll"" d..,. I .. . 
bq <>II llIe back Inti poulbly 
budl !,;hll. TIImerAld. 
11,. ""ld ..... pwpoll ... we 
lhe bl<:)'~le. fCl' Wel.em .., .... n\1 ~ olId for helph'141 the t"",,"unll)' .• ' 
, TllnI' • •• ldlheJo . .. ttr;e" 
.ubll,Jh' bet.e. rel.U Ip 
..till llUdellll, .. 1Io are .. 
Ilkel1lO .wrea.h In omur Oil 
• bl.,.d •• 
KNO 
$CMIIInlI ....... tit we ThNtre Mr:rdIrf ~ IOwaId'llhe \tIkI:I ....... WesUm Fh a'Id VQIo feItMIl 
\ FILM: Students showcase work 
c •• ".no , ••• , .... .. .. 
Itnlee anuunc, .. ellt.. and 
uptri......c.1 nt ... ..eRJu~ In 
• I'IQlle~. 
CLBclnutL Sen ior NI~o l. 
HocIlOII ..... Ole LIIlnl·p,,"o win-
ner ror lin .... if rid_ 'M Ha 
Wolb,.....,.. dWinI willi JU .. 
ooIIeee ._puM& n.e • ....-.1 .... 
-utoLna __ hopI ... nr. 
OJ. 101 or .. ~ \l;lle\ha"OII 
.,. ~- .... 1114. oW. tlnd 01 
all _1OoI1IhL " 
Hod .......... 110 lied willi ..... 
Wflis (or tIoIni ~ pld .. _all 
'" .... ·lPIIemi FIla "-ioalla. ilia 
tood pine ror nm lboe ~rtIn. 
panlSlOleamu.e_ 
"You"" to IItart _.ollcR.· 
obo akl 4'i Dlotto kDow people 
U1I~W~.hat 
-"-C •• pbellu llle .. "dar LuUI 
loIurphJ'. 0110. nm.lI ... p.rtkl. 
pant. .1 •• lillie 'W'lI.i.ed bl . 
upui.elltaL ftla. - f"a1l AIIHP 
hlIAwrrr_ ... • ....... 
-U~, I 6idll't kMw ..... 
c:a'-7 ktltl .. t be .... ld. 
'0'1"0'" oru...ratlnL .""red 
the _...-. II the JIodi:"-
CI .. IO_ k uh.a.. Alu 
B ......... lei hi. rlllo.lt •••• 
0._ 00 .......... n ... plaN wi ... 
ner III tbe o:o-ed7#dn .. ('1efO" 
,.,. -Ca.ob \be CII.t.tI ... Sp,-
about . l\O1 _ on 10 l"MCUe an 
eun,.LlIt', hualller ko. a .. 
.u.eiIl Wuppu. 
" ' u.o..plll wal th n"u,LtJl 
..... _ "'IDe bell nlal~· 
ell IOIlJVot. " -..an ald . 
Clnd"""U fefl lor JllL GI\IShOn 
aid Ibe IIkecI the nl ... "CIleb!he 
0uiIt1an ~ aDd "H_e Sw", 
H_eLtn.- I millie lid40 stt 1.11 
the .... "(;od Help the ~­
br BeWo MLd ltr troa th • • ~It. 
"'rbe HuncbbIc:l bl'Natrc Dut." 
The Cellini will ~a"'Lnll.· 
\.Omono. nlahL In DUe 'MIelLrtt 
wllh 11M dLredo ... · lenp wille" 
will toe .... Oil ell_to ... rrom th e 
m. fommllnll1 _110 will be 
.....nac ~ fnIoo ,.nk .. 
-
Bobby Harper. Manager 
Tony WIllis, OWner 
2705 PioneeI' Drive 
BowlIng Green, KV 42101 
• 
Phone 
(5021 843-9717 
We Want "U': to Be a HAl 
See "U" BecomeaRA 
See "U" gain LeadershIp Skills 
See "U" Make Friends 
See "U" Learn TIme Management 
See "~ Succeed in Classes 
• "0" Graduate 
See "U" Get the Job You Want , 
, -
Pick up Applications in 431 Potter 
HaD or Contact Your Hall Director. 
APPUCATION DEADUNE 
FRIqAY, APRIL 4 
Cr.-It,1IiA " 
Every 
'Sunday 
Moss Browne-
mn 
4~~tfsville Rd. 
sports 
MiU s..tR#J/llmIl4 
AI pqctlce r-tt...t.y, Valerie Lyneh . It Ife~ hom Cork City. lrelend, and middle d i$tal'l(:l1 coatI'! M"oeIIelle Seon. rigl'lt ....... at 
I SmIth Stadium. lyltcll holds the Sun Belt Conferente IndoOf Irac~ 5,000 mete< record 81. 17 mlnutlt~. 23.83 s.econds. 
Lynch running o~er Hill 
I f T •• " ..... YO f1In!&IIdlO doherr~t. . 
" I hid to nmln bare rUI 
V.lerle L¥Mh dno •• 01 beUL1$4: I dldn\ h ..... plhs. .n" 
onltlllld_" lbe lnI~k In Ille ...,. le8 were ... t .~ .... nll." 
OI,..pl( f'Iorade WUrll\l her l4n<h H'd. 
COUllt.,... onnee, I . HI nd ,",e ",,"Itl hlo .... ' . Iwl1I 
.tUtl tOIon. bH ... -, (0. L¥nd .. AI 14.ihe 
· W"-, ...,reC<MIld you uk nn for lrellnd" \.be II".. 
(or,- oald 1M ...... lIw.n rro. COWIUy Inte . .... , ... t.I .. s... 
...... CoRCI\)'. ' .... llnd. land I nd n ,""1Ied Ukb. 
Min ,"fur •• 1". L¥nrh look BUI L¥nch'll urw. blClllillonolld 
ber n .. , hepl ll>Wlrd ... tll\l ,"Ill .,e. . 
. her drel .. o' relll t;, when her SII. _ IWO IrlllI etoileOun· 
b ...... /len penu.ded hu to .lart try ... U ..... , IIUetin th4.000 
runnlnl. ..ele .... She woo Iht upd ..... ll 
There ..... no compeUU"" ror -""", rompeutlon In Dl!Cembe. 11185 
kldl M , •• e.IO l.rntll h.4", . nd cI.lmed tile tl tl. In Ille 
(l) .. pete aplllR 1 1 .~u""lda. Jun l .... l. dle •• o",petltlon hi 
Shertll l ~ .. u.be .. her nl'J! M. ",Ji 1991t 
j L.ul rau. ~Tlth I.nded In 
AMeri •• an4 brouehl her lalenl 
10 Wtrte ... .. ..--.n .. In.t. , U • • 
Wh . .. ~ .... b..,1 root onA", .... 
lean 1011 .nd ~.n p ... tI ..... 
wlth the lea •. III ... ldlh •• ·.nt· 
td ev.01"". 10 _ thlll.I ..... 
"C...,h Looo!I"'ht .., th.1 II . .. 
.lean>ln&_rorthell,,1 
tea •. b'" I ..... aruiouJ to'--
UW I ~ddCl ... IL"~IIId. 
L.1rI<II·l lltdoor HUon "U 
hllhllghttd b)r I l"\'tord·b«,aklna 
peno ..... nt •• l lh. Sun lieU Con· 
r.",nn Indoor C.h llJlplonlhl p' 
On t·ob. 24 In J one-tobo.o. ArI!. 
L¥neh HI.onr.~nn IndOO' 
.1I1 .. ,lo,..lIIp Ind Con."".II"" 
Cenle •• re<'OnI.ln Ihn.GOO 
"'~I~ .... lIh t d.-.orn min ...... 
:1::1.83 O«Vnd .. 
In 18113. IIlIUoppe. Wlo/lell~ 
loIurp/lyHilhe old (l)..rereM<' 
IIId Con'""ati"" Cenl.~ ",.ordl 
01'"17:28.11 
" I .. aonl tIPt<"U.,. . O b..,ak 
the <ffOt1I.nd I,dldnllhlnk I 
rould run Ihll fa ... " ~"llfh .. Id. 
.... ·M" t.rnc:h dcedd.d.o run in 
A.,.rIe ..... e tool'slderd lhe 
QUllllTo(lheu~. l'adlldell" 
Iho UnU .... SIII~', The K hoIJr' 
Ihlp made herded.lon Illil le 
u.l.~b",,"u.e il mnnl lIer p .... 
en .. wou ld"l h ..... muth l rou· 
ble payln. ro. toll.lle. 
S r i L u , .e . ~" I 1 3 
Toppers 
win with 
Willie 
· ;o"' U lern·. wo ... ,, ·o lenni . 
lum h, .. had. l .. d. h.ll' on ,IS 
.. lnnln~I .. 1l 
Junlo. l\a.h~1 I'un'ol>'. ,h', 
Wi llie . I we.Ue. i , Ihe 10."", 
",no.OI an .. . "",1 lurk charm. 
lI.r"r. to'Cry ma'.h Ihe pial" 
N. rub hi, h ..... rar tl>l"k. n".lnl 
lhe m~l.ch . h . .. 10 ... ·l1 h tJunl.p~ 
p.'CDU .... 'al.htJ ,110 pll)·." .... , 
I I.,..,p,. 
rt.n . I.nl'd durin. Ilunlap', 
r_h .. an year .1 ._ 'n,,"! . ... nl 
In I,oul •• llie lI·ilI i. u.e 10 
Q,.h Ihe ..... h and .h .... ·0 ..... 
11«1 .... ~i .. hefo •• ' '''' ..... eh ..... 
" It J "~I kind of 'Iud "ilh 
e.'eO')'body." Uunl~p ",id , 
Se" i,. 1_I,e Cupp ta .. e u,. 
with . .. oIher , upc,.."" on She 
.. YI " Rlcola," like Ihe .. ' u~h 
d'''I' ' I><-ro,"" , "" hill< Ihe holl 
i\fter r"I'II ... III, • I~~", ..... dl · 
l ion. Ih. lIillloP I'.'" h3d <Om.' 
' ... ub'. durinl Spring Un·.t. 
Their on ly 10" or Ih.1 ""r~k 
.... , •• n'·"h. lea," rOOlOllo oar 
"CO Top~ " bero . e Ih e ".Id, ,,;--
Co;" cidenu' 
" Whatue. h. II". hd" •. " 
Co""", ~" .. 1I ..... "".h ""d. 
Aulltln P..,. pounded 
Th e Hilltopp ... ~onlinued 
l!,lei ... Innln. '"ayl "I11ursday 11)' 
belU.,. I\uslln ~ay8-l. \\'t~lr", 
. ·on tyery .. alth .. ttl" ror 1I'ot-
No.1_hI ... 
Ju nior Inc •• l.yerge Ird Ih. 
1II1110pp ... IB· 21 by bUlinl 
SUlan Au.lrh, Ih. t.ody Cayet· 
nOrl ' Na. I .Kil. 6-1. 8-1. 1.,"'111' 
i . 10·0 Ihl5 .uson In . i n ~ l c< 
,omproillon , ' 
"Therc ', no '.uel . I j .... 
pl ay." Z •• ..., .. Id. 
1' ••• h .. OIn Ja .. l. O'B,i~n had 
• I_h., II ... in I"" No. 2 .pot. 
bUl lM .. ill p..,<ailed '-6. 6 ... . 
TIoc IU" ... ·on . .. ·0 .... <II ... by 
d e r.wlt b"uuse AUlin I'uy 
only lIu n,'e ~I~y .. u AUOlln 
I·uy.ouh I.ou W .. . nld II ', 
h .. d.lo .. in " 'hen YOM ~iu up 
1. ·0 .~lehl'SM 1M ,,",~nninl, 
" I I"_"I ... 'r ...,.,Id !>a,'. " 'on 
• <oup le or .. ulthH. bUI ....... 1· 
~ITI h i. D IJOI>d .ea .. >nd Ih..,· 3..., 
playl,.. ¥<.MKI lenn io. " ..... ei. ,.,d. 
Hull l l",.h ul d her I ~a m 
playe d "" reu lyely. c' I,«ia lly 
In Il n~I ... She all o ~a ld Ih~ 
1. 1 "~~I' " . ~"I 12. 
Swimming team gets new faces Tops get seconds 
Bill Pnoe ll ilid II'0noi Cal)' 
-.utI"" !'roM _II. 
•. Re u "" th l. beo:'''M he 
t'OIIdoed Wat& ..... llnt .... '. 
lWIytq IU ... to I " . 'lbtl r 
n!COI'd .U 3-4. iIIo onb' loal", 
MUOQ, ln 1l1i11OJlpe, hlltOt)". 
NIIW. M",tl lortan on. 
apl ... Th I(II •• U lh. ~ell 01 
the _ell" awl ...... lhIl .. 1lI 
oiart«ooOpeU"" l. ihl raU. 
"I" reerul,tlnc ....... 1bc: 
.... dpoi nlthat bel lll thl llnt L. 
-.eUtl1ll '''' .. _ .... " he 
w •. 
B,the;'n200l. Watt ... will 
b .... iIIl'ee I\OW _en', ' POtU 
"""".1 to onierto.COMpil with 
Tille IX.. redenl doll rICh.. • 
.......... t Ihat proillblU..,s d .. 
cri .. l ... donln .... u .. UOn Indud· 
I"" Ilhlel.lc pracn'" iIIll are 
'!,PPOo1td byred .... I.oney. 
Wcsttm .... 10 .en" IlIIleU .. 
p"" ....... nd H .... w .... en ... 
Wllh ln .IS1U .... Western pllnl 
10 hlY. 10 _en .. P'OC"" .. I. 
PI .. 1I0rrlrord. W .. le ..... 
NCAA """pUl n«o am u •• uld 
tha unl . e .. 111 dete .. lned Ihl' I 
lII~ril1 "llu ""'d ........... 
....... Ind l ..... K.nluoit.1and Te.· 
"-~ WHlCm Ihcn oasecIlhe hl&h 
..... ooh~ In Ih9M IUlnlo 
d~de which _ ...... porta: to 
• dO, ' 
, a .. ld ... wI ... I .... Ihc""'v 
Iwo fPD'"U r"""d to be the .1IIt 
populi ' were IOftball. whl.",,,-," 
K~"""led to SUo., COM~lllion In 
1_ .• nd_ •• ln2OO1. 
· We had . 0 ... ke decilions 
bHtd 011 racillu ... llQd .. 
.I re.dyh . ... lhc fao:lllUn 10 
..,oa""Dd'IC .. 1 .... 11\1. " IItm· 
ronlilid. 
She .. Id ' M"" ... Plan.lo 
build . ntW_"" n~l d I I"", 
creason A. enuc ,becaule F,b 
"'e ld would blO>'"o1oaded If 
1IIe)' lried'to I. h .... ule bolh 
wtII/len ..... d lIIen·. _ .... . nd 
rootNU th .. re. 
Sotlba lille ldl.m be a p • ., 
the new 10trallu .. 1 tDMlnlHloII 
101", on at Ih. Old Dlln'o 1"I' ld. 
E:ltepl Powell. ao other 
• ...,,,,,,- h .... bee" ..,Iected. , 
S ... .. , ..... . ~ .. . . 1 3 
,",-U ViM)',' dlU&ace 
""",e~.I_hlp ..,bool, 
rKelnod III Eule. ,,,,,,rut 
lutWML 
1'ndo: ..... .11 CwtLII I..oI\II 
ukod hI80 Ube «owld tlwow!be 
j,lvel .... _eullQl Vine)' hid 
-~. " 
"It . u I IP\II'Of-Ule-
• OM'" IU U ocoowlllll ...... 
........ 
VI _ d ldtll .b>o. how to 
--'atn .... 
" I .... ...."rt.ocd. bdl ll.Old 
b1a 1 .. .bue II WM mI to"" 
• ..... I ell for t.beteuo • ...s If 
that . u'" \htowI.Qa j .... II" 
that" .. blll1 l do,· be .. ld. 
He end ... hb 1lI'It~peU. 
CotltgI H,ights Hu old . T14t5doy, April I . 1997 . Pogl l1 
lion in rOllo1ll place. 
"I11l1allo helped Uoe .. ca', 
Inek II.MIO, 'C(1)<1d pllte 
nn llb Illhe MufftJ' StIle 
11I.ltaUOnll. "I11c ",en_red 
In .... '-'111. behind MulT1l¥'o 
2.28 POIIIII. 
110e _ en'. te ......... nn· 
labed _ d .. Ith IOBPDinll. 
le«oDd to Murny Slalelo 18SI..5 
.... lall. , 
Ilu"...,. su.u,-oophom ...... 
Muo.. Le. f won th e Jlvello 
' wi th a """wo(l40 reeL II_ 
IIICAeL He ... rolle>wtd by 
Wede .... '. J ..... n 1"' ........ 1be 
aeaJClT thre. nor US feet. 
"I .... UPRrwllll ~u.r-• 
but , ... real ~pdltive,.-.-
.1. 1" ~ " ~ • • • 1 3 
Pqt 12 . 
Morehead sinks 
men's tennis, 6-1 
'T ......... 0 
".., IDtn" teo>nl . lu .. uold· 
cd tbe rain Sunday by ",O'riRllts 
.. 11.h ",.Inlt Mot1!lIud Stale to 
Iht IndooT ... um It Tf!nnillown. 
8uI Ihat did n ' t keep 11I f! 
O'Ol n ll Morthu d SUit . nd 
Loul .... llIe. 
KolHline 1.ld playllllj IMide 
mOJ' hue hun the Toppe ... li e 
Aid the J\lrfllre Isllowe. on Ihe 
oU ldoo . COII . U . nd Ihll II 10 
Weftem'l ld ... ntqc. 
On Sllu.d'1, Lollln lUe Ul11lol>ptra (7. ) 4) (rom dro .... · 
In(l.6- I. 
• Weslun wo n 
tht doubl,.. poi nt 
by wlnnlnl tile 
No . I a nd No. Z 
' PO U. but" 
)lOTe hu d WII 
too I tron, In Ihe 
IIIlII,.. ml t. llel . 
)lo. IIlI e .d 
bl,nked Weslem, HI. Tn.Ie Aid 
• 
_____ .;"""""".;~. LouI .. ll1 ,. dld,,·t 
pl., JOme o( 1111 
lOp 5erd .. bIJ. the 
...,. .. the the best 
team we've had since 
I haue been here.· 
Cudln.l . we. e 
still II.onle. 
tllan We<lem.t 
_'1 pOfItlon. 
-J_N ____ 
.MorMwd I",,,is cooch 
True A id hll • 
I ..... p llyed , 
beLlu ... tch In 
SUndIY" fl-l 
<ol.h J le . 
Nal h. n l on .. Id 
btl tu m'h ""ore .. ~ptrlcn.cd 
1III I ,..,I .lhan uy of ll~ previoul 
l u O()nl. \ 
-:TIIII II tJ,e be" IU", wt·,'t 
had I inu I hive bun h e .e. ~ 
Nl th.n,on 'old. 
Co •• h Jeff True maf h .ve 
II ... U, found hl l doubles le. ml. 
li e h .. tried l eo .. r . 1 <ombinl' 
110M till . ru •.• n~ hll Il\et the 
,e.utu frolll the plI .lng he ured 
1IIInsi Mo..,lIu d. 
~W .. pl l,ed P..,II¥ ,oad dOli· 
b i n lodo,.~ Itnlor And.ew 
Koleulne II ld . wh o rtlu.ned 
(.0 .. I n Iftk le Inlu.,IO pl u 
lou to MOf't.had. 
11Ie IlIIltoppen fell to Auilln 
PelY (1-4) on Thul1ldl, by • ~2 
1I<0re. 
They IIlned 0111 bJ .d.op · 
plna two o( tile three doub les 
pJ"(>.eu. 
Fretllmln Brad lIe rrera Ind 
oopho .. O", BU ll Sparks. plOJ'lnc 
In Ihe No. I a nd No. 2 , Inlltl 
IpOlII. we", \he only I1 l1ItoPPtn 
10 win their Indlvldu.1 ""I~lIe. 
"llnOl tile Guvemon. 
TIle Top""n r.ce Vln~ennel 
Jun10 ' Colleu he.e 1\ 3 p.m . 
lom"",,w. 
TOPPERS: Evansville up 
next for women's tennis 
. . 
e . .. ,MU •• '"0 ••• 1. 11 
Spri", B",.k ... tcllel lIelped 
\he leam p"",'''' forth ls .. ltd .. 
~We were . tllI, "," d, fo. It 
(to .. , II or the pra~d~e. " l)unl.p 
A ld. 
Junlo. KIlO Buckland leomed 
wit h her I llIe. Junior Ju 
Bu~kllnd lO..nn h. \he No. Z dou· 
bletlPOt 8-4. 
n.e ItlIII will play E¥.n..ilLe 
~21 at 3 ...... today In I!:v .... Yl Ue. 
'''''. Hud. pdh .. Id II><! WI. 101", 
10 hive tile ItllII wo.k Ob ove . · 
lIt1d p<:>lnu. n ..... ... and conll.· 
ttney. 
She Slid <onll llltney will be 
WllIII other mtlli 
ClIII SllStilin yoU 
foro week? 
~ ........ ~ 
_10/(/11 b __ ~_"""-
y • • ,I .. ponont todo, "olnll 
I!:va ...... Uc. 
~ TII II·I one Ihlnlthot .. HI 
beat th .... liril.~ lIudJpelIIAld . 
Jen Buckllnd .. ld Ew ....... l1Ie 
II I IOU,," tel"' . 
" We need 10 "'"ke them . .. ke 
..llIIke .. " Ihe Ald. 
ltWllllem III1U-OUble 'U'71", 
eonltolehl. thO.J' tin t t]' One of 
CllpP'I lnd Dunllp·, lrlcu. 
When they plOJ' double .. tht7 
onl, lllall n.e with Ih e l •• I.bl 
lIand •. 
M.,M the Tappen wllt Jwt 
need to keep Illel . left hondo 
down II thel • • Idel, 10 IIJ' . rI .... 
,," an d ~IO To",~ and to "'lIIe .. • 
berlope\ Willie. 
boU~_rWo_ ~ 
~ .. -Io. ... .......t(r.......-
-1Hfi1&d1_ 
Io.M"""'" 
TO/lfOUOWr.'IGHT 
WdIoilUq. Apr111 .. 
6:01 PM-Itutn<<lNbdJufIl 
(Or, ... y _ h"' ...... MJ 
• HOI.'nJeHAMSr 
slJlitJAn 
I. ... . /".AM 
-~" $cIJNt 
the»> tD 
Lwm IQ ". [daor anti corrmetnaM. c.~ be brought 
",~mm 122lroml • .m.1IIIliI _ p.1IL. 
..... Atril 1, 1997 
Tryouts 
~~ ~) ~ . Great 
Weekend E~pec:; 
tor a~ (ow a~ $109 
from MooerCard and United Airfi~! 
•. . J .' 
T""" Off For The W",,\end Wilh United Airline< 
And Reit«Y> The Following l'Viooday ()OT ue.day / 
To Get S<b<taltioi Sqv~ 'Men 
y"" u.e Your Ma<Ie!C<rd" Ccd. 
' ... _ .... _ .. 
-~ ..... --.. -......  _ . .... 
... ----_ ... -.. -_ .. .  _ .. 
_. _ ......... 
 ..... _.-
---- .. 
_0.."_._ .. _-
.... _ ......... .. 
• UNITm AlRUNES 
, 
LYNCH: Runner has 'lot of guts' 
C'UI"'" , ••• PI •• 11 ... 11 .. eelt Ind I Itood .. y 
. rGund.~ Ih ... ld . "1 couldn', 
A lon.tlllle "'lend, wllo Is. line done betlu." 
..... 11 at WHtern.. drew lind.iQ She hopn to conllnue tho. 
the Hili. IlK'<"euln the ouldaor ..... on. In 
Michelle SCOU. 11>e 1 .. lllln\ lilt weekend ' , "'U,.., 51.101 
tnd co •• h ;,bo . euulled In,ll&lIolIIl, l,yMh too. iKO". 
a..:,nch. Is r'o_,h, ..... rural lnthea.eten. 
.mAl. nur Co1'l CL1,)I. Jointlll !..¥nch .t Ihlt {or. or 
Scott nld I he I. '",prelled the dlilin •• nlnn ... 11 "nior 
willi Lr",,1\ as. ,""hmill. CbrilUn.8I'Owo. 
"~h .. bMn the top ".IUIer She, 1>111110 .Un!. 10110 
ror Wertem Iinet her .. rI.al," 1.1" .... 
Sc'oUAld. ""0011 ",. I ~.I Ihe I "d 
GeUl", be ....... , Ih:al dim· Brown ~ each other. 
(ult ror l,tn./I. h""11 toot 10". Brown .. 14 Ihe ea.nnl~ 
11_. rOT he . to ''''P 10.. lII.nt helpo boI.h t.Jndl Ind he., 
.... erlnn eualOlllL Brown ,dded 11101 lhe 1"'0 I"IIn· 
"When I nnl,ot here. I kepI nen r~ orr ore-eh other ""IIe-
,clUn, In Ih e ur on Ihe 11.1.· CUI 0.. llIe lJ'aelo, ... hleh I",plra 
er"1 oIde. be.,. .. u II', Ihe ""po- both ofllle .. IO run "'ell . 
.lteofllo .. WI done I I ho.e." - Vlle rl e hi beea ,rut." l.J""" .. hL Oro ....... Id. "Shl h' • """.., 
Ahlloll,h Ih. h.d .Irollbl l .-orIt et.IIlclnd. lot ofl\lt$." 
Idjll'U.., Iollle WIt_, of, new Bro .. " IddN IlIIt 14""" h .. 
eo .. nll)', L1Mh dldn'l IIIYO I.." broll,h! mo re 10 WUlern Ihln 
Irollble on llIe Irick. nnl lbln, h .. "llnk __ - -
_ ",..,. ttle lop 11,,"' (110"1'1 .. iiHt ---Slie 1110 brlnp In he . per-
O(lIIe Iodoor ft"OII. _1111;1 Ind ch ... He. II "" out· 
- I JII'I .... r led 10 .dO belle . .oln. perooa , ... hlch heipi III' 
.. hoi, lea., - Bro ..... Id. 
Tuck couh Cll rtl .. LO"I 
beHun L1nell'l perlon.11l1 
'h ...... liP on 1110 \rack. 
"She •• qllllll1.lhlete Ihlli . 
. • ruloll' In derell. 11111 Ih,'U 
• Ike,..,.. uro It, - heNId. 
Lone POIII\N 0111 \be dimelll· 
I;)' I"d Illre" l10111 I'OIIU ... of run-
nl.., dl'lIl1et! riC". 
' You PI¥ I phl.lu l price CIf 
.... r ... d IU, ro. hind Ihe 
Chl .. plont, Ilk ' her. nlld I way 
10 lid lbojobdOlte,- he uld . 
Now !hIllh. 011101.00. ""'011 
h .. bel\lll, """"h II 1ooId ... ror-
wnd to rulll'lln.ou\dOGn. 
" I w.nt 10 ru" (Iller Ilmu 
Ihln I did rOf' Indc-o. ,.d H I new 
penonll belta." L~eh .. Id . 
While l,ynch II Ihllll ... II _ 
oent, lIu 1'111"", I. brilllt III Ihe 
"eoofBroWII. 
'"T'IIere·. ltOlelll ... wMI.be'll 
be .ble lodo.- Ol"OWlINkL 
Wlth.n I.lah .. 1I 1Ie.o" II .. 
r.ee . t;fII~ re.uled Ihilihe 
.Ireld, hlllOGletbln. l" .. 11td, 
- I wo .. ld n·1 .. Ind beln •• 
"'lIonol ch ... plon.-
Tops: Western gets good results 
'. . 
C ... I.,," , ••• P •• I 11 
11101 nded "p .. 1111", thl.d 
pll« '" abo"' " r_ and I re.lbr 
wanud IlIlnt pl.«.- VIM)' .. Id. 
liIllrral Sllle r,all ... 1f JOlh 
Pl.Ylle WII Ihl IhI.d plaee -nn' 
Ilher, .. lib. dlsllllte o( IIi-II . 
VLItt)' ttlreowro. 11&'. 
T1t.11ID"1;)' MYe ~a • UUle 
mhed up ror Welle.n·. tra.k 
-.. 1>1& RIIlor Charieo HopkJ ... 
..... pleased with \be .-.111. 
·ColOh hid I ehln<e to II}' 
poOplo I" differenl .re ....... It 
wo.ke d out ror tbe .. o,t pa ... -
IIOPkl ..... ld. , 
Jllnlo. K ... 51 ... onl Ind 
H""tlal nlllilled nnl Illd Itt-
ond III Ibe tOG·.eler dllh to 
belp , dol polntl to Wellern '. 
Il:Ore. 
Sh ... Ont ran bll nnl o .. ldoor 
200-.tte. uu In 21.1 .teOIId •. 
while Hoptl ... w .. JIIII bellilld 
wl.h I .I ... eofu.zoeeon .... 
SI ... OIII IIld he WI. SltllnN 
wllb .he wla. b .. I.11lI d ... III·1 
(eel he II where be IIHd, to be,' 
" II Wll j .. lt. ,Iep to ,.1 me to 
"1 ronll d"lIn.lloll. Ibe 
NCAAs. - S"'"O<IIlIld. 
II .,.,.."" led orr ror Wt:II.4: .. ·• 
4XlOO rei.,. It .. ttI.t ......... till I 
II ... or 41.3 1t:C000d .. TIle lIIell', 
4X4QO rei.,. lea ... nnl' ht d .... 
Olld beblnd ....... , . Welle . n 
tllmed In .11 ... orlh ree .. la, 
~Ies, 25.7 _0..<11, 
Weltem',"'OIIIen', tndl Ie ... 0 __ 111. ", .. , injllrles en I'0Il1. 
to IU aecOlld·pllCe pt:rforn~nee. 
- llhl"'" It weill pretl;)' ........ -
j .. nlo. L¥Yo" "" Ditto .. Id. 
Ditto. wbo b .. bun hlYllIl 
.reb proble .... nnllhN Ihlrd In 
Ib~ 400-.. rt~. dllb willi I tl .. e 
or 1:02 .7, Tenn,"e~·IUrtiR 
JOpbOGlore Slsbl Vll.llle won In 
)L4I1ftOdd" 
IlIIltoppe. Sonl~ a .. tl er ,110 
I .. med 1" '.00II perf_ance I I 
Nllmy. 
Ttle ... pllo.ore tool! IhLnt III 
Ill. 1000 .. eter bI,h bllntln. nIt· 
Ilhl". with . II ... or I ~ ... tt-
Oftd" M~my State ,e"lor PhyU • 
hd.oon _0111" 14.7lCC1N1dl . 
Allho",," Wtll~'"·I I .... ~o .. · 
blned rOt leYell nAI'pl,<e and 
11K IKOnd·pl •• a n .. llhet. LoNt 
11101 he ", .. I"P, ... N wllh-are 
lb." I .... hiduat perror-..nceo. 
'"'I1Ie qUltll;1 oflile elr"R ..... 
Ih. atilt"". orllle lI:a .. "ere tile 
t .,. pi",," abo"t lIIe .. eel. -
SWIMMING: Time will be given for recruiting 
• 
"_ ~ __ .. J"' " .... Jll . ·A.,- • ...... ' '. t 
........ p". • •• 11 "..nIOf'S.n.hMtD.nlel. nntw_e n'OlwlalelIllOnlll. 
lIenU ....... 1eI lIIe other 
toOdoes .-111 bI n ... ed one,.., .. 
bel'<Ire lht:leallll .reocheliulN 
to.-pete. Ttlil will p...-Ide 
11 •• lO .et .... schedliles Illd ror 
III. toO._ to !'Krull. 
PowtU uld he .1read:11ta1 
threo _0 on lit"',""" .-.. 
• '"h"", 
• F_II S;;;;;: .. \. 
)oInlor Sberrl Rldo.rd,on ."d 11111. 
rrah .. an Jellnlfe r Jo/IIlIon pr.to -We lei llIe Itllld.nt, ..... Itt 
11* wilb ttle ",en'l ,wi .. I.... Ihe .... 11 rolll"," lhe IIld. 
11111 PI$lye... Po ..... U 1. IOGkl ... rorw.td 10 
Johnloll. fro"" CllII,OW. IIld tl~klna: otfttle wOllle" ""elIO" 
.he tOm" fro .. 1' .. IU lwl. - I r~1 1QOd lbo .. 1 our 
p .... ra. Ind lIeYe. hll been on _,..Ita. - beNld.. 
. 11 III· re"II, tea •• b .. 111 ut ll· -n.el>l'OCtim UII do _I .... 
ed .bollt beina: I put orlhe b .. 1 to .. p..-
Band 
Plaza 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FREE Bagel 
Free Bagel with 
purchase of Bagel & 
Medium drink . 
muponr.pI ..... · I5-97 
Noc Jood wilh '''Y OIN. offtr . 
166I)-ASroII!.villo Rd -SI2·DF.U 
• 
L _______ ______ _ 
~ILLSIDE 
---APARTMENTS 
501 Eric Ave. 
843-6343 
ering this ad in by April 15 and get 
$100 OFF first m(jnt~~ cent. 
. .. 
~. We n ow rent 
'- ' r --; ") ~ ",;""",'1" "" Classic , 
• ',.Q .' .. ... .. 41 ~ \ For.eign.;;, 
- t • • ~a~ .Cult; 
.. ~ 
,_ -------;::=-=_. Movies! 
MOVIE 
RENTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
112 OFF 
POSTER 
WITH A PURCHASJ;. : 
OF $10 OR MORE I 
WITH A PURCHASE 
OF SAME S IZE POSTER 
AT REGULAR PRICE 
Uf'tu. 4·30·97 
Spring Dances 
CLEAN ROOMS 
New Produc{s 
N"",ly Remodeled 
New Bulbs 
2 Blocks from Campus 
SIan your day off right 
Read Ihe Herald. 
.' 
• 
Tops avoid Trojan sweep ,-
I. II." ••• w •• 
W1I~ Westt'" baJebll ll _ h 
Jod M~m. polled II>e que.IOfl. 
I ......... a 1"401'1lIII00 "'lIn.d 0,,"' II 
an 1I111It 11101 thtn ,",wered II 
llIenul d§1. 
After cfrtoppl"l I doublebf,.d· 
tr l a lui pl'~t SlI n Bel! 
C""ftreMt ~. A'h ..... ,..UtUt 
R...,k " .n, l·t I II S~a Btltl. on 
SIolurd",. Mllme .. ked hll pi",. 
e .. 1111,: "Wha.1II ,Iep upT" 
" I loot It .. I e hillen.e." 
,. .. """on .. Id:-W. I n WOl. II II 
• • 1011110,1. I! ... ilk •• ,ut 
.~etk 10 •• e who .11 .aln. to 
olep UI' nt'll. We.lI , lcPi>flI up 
Sund",," • 
.·e ..... on Ind H nlor pU.he r 
Joe Pel\oerll .. I, t'd lIIel. , •• a 
a ieve l In p'rll~ .. I ... Their 
cfl'otU tefl>lted I .... I~I Westera 
.10IOry ., Ihe HlUloppe .. 114-12-
H) .. aided a lkree-•• ",. IweeP 
and .".,pped • n .... ... 1011 ... 
" .... t.. 
":E did It with hi. q>eed 
.1101 • U7. H ..... n l ... fo .... 5. 
• oored IITee rf>.n •• nd load 1 ... 0 
FlB I, .. he hli I" Ihe lud·o rr 
rpol for II>e ftl'll u ••• n oeuon, 
A .. oo, hi. fo ... h ili were 1.0 
InIldd bill, ..... l'II hit ,nd. d_ 
•• 
·NJ_I ... Io~on bQe-
I dld,, 't n re how." .. Id Ihe 
fre. h .. ,,, rlCht fie lder U d 
Weste .. ·, ~e" ~r, -A rou· 
pie ol ~ .11. weren't b la lolli , 
...... 1 101 on"'''''' 
~lIl1eru did It . -Ith hi. ,,,.. 
lie pll~bed • ..o",plele-p",e fou,," 
hiller, .1I0wl"4lonl)'on~ nln. 
- II ~ pliehed ,,.ulIl¥.,," 
Murrl., 11101 of r eonen • . " i 
Ibaulh l he did . , rtlt Job of 
pulU"41 . .. Uld 10 our " .. ",p, li e 
helped Pili III b.ek 011 Ihe Will' 
nl .... dde." 
Weotera .~o.ed fou. nino ia 
Ih. leo""d Innln. to lah • 4-0 
lead th l ill IIever rellll<iu[Ihed, 
" II denllllel)' ..... IIIH"".t 
II ... 011 Sunol., - ( re.h ... 11 
I .. netde'~""tl.tdefi.., Sanll., .. 
... Id. "We .. ere pi"" .... Ill. other 
lea. ', ..... durin. Ihe 101111, 
ttre.k. On Sund"" we 101 on lOP 
nUl , We ,ot t he ,I"" In o ur 
IIIndl Hrl, .r 
WHt.,. .... two 
Arhn l .. · LltUe Ra~k hUI 
Vt'tllera 13-1111 p"'. one and 8-4 
In p Ille Iwoon Salurda,y. 
5enlo. n.,1 blu .. n GUT 
CI .. tTn! led Ill. Trap ... III p .. e 
aa •• ",I ... "(01'4 .t the p ili' , 
Both olhl. hili .. ere h .... " nI ..... 
W,lIun hid 11 Mill in ,. .. e 
one. I .. dudln, ... ro.~· p.o. fo, · 
..... ~e fro .. 5.""1,0, bul Ih. 
HIIlIOPpe .. le n 15 """ners <>0 
.... 
Sopho .. ore plteber J o,h 
N_LDQ- 10--'. 5.. ERA) loll hll 
fourlh·" .. iPt dedllon III "." 
t.o. Th, IIlll toppe. p llt h ... 
rould "'" 110111"nlor deotcn.1ed 
hiller Lee Orlw.lI. JOho .... ~ 
ror-3 wilk I .... RBI •• 
"SlIU,dl)', .e COl bu~ IoJ" 
leam th.I ..... '" U load II 11',-
Murrl ... Id. "And no! only onc:e 
but lwi ..... W, (,Ued la be.1If'Do 
It~ Ind thaI hutt ..... But Ih,t" 
"-wllb. 
" We """ped our loe. bUI we 
dtdn't.ul ..... r_ fI/f." 
.,..... willi" .... " .. 
Juntor owUleldetChld Uri", 
•• d (.u h ... a ntd .. Vlnee 
P,."I .. IIL .. In llIe ..-.Indorol 
llIe _ .1Id 'PIII:#' fO" medlCl1 
red.klna. 
Urnl&. (.boulder leadlo, ll ll) 
.ho II .. on lr pl.,ed In two 
lUlU 1b111UIO", boUI U,u" " 
I ploch.hllter, II 0., .... 2 II Ih e 
pl.lt thll..,.-.. 
Parlll Un,J1lffiI tI&hI Gee) bu 
pl,,1td II lb .... e. ttill "",son, 
_ ... SUite •. H ... hlttlnl.200 
willi 110 ""_,,rI I nd 0111 RBL 
Sopho,"o re center nelde. 
='::l::~":! ~~J:~::~I:.~\~: 
the ouUItl d .. 1I dun ... S .... d.,-• 
""'" "1IlT1!! IIld Jle ,,_, npet"l 
Idl ett 10 pll1 for" lelll I week. 
Idlell. ttoe S ..... Delt'. Fruh .... 
oi'lhe Yur 1.lnton. II "twill 
.2CI2 willi two Itoat ... lId 10 1'1,81. 
alilusc"" 
Sophomore r1,ht.hlnder 
Stephen Slem!. 14·2. 2.88 ERA), 
"'ho ... h ll III Ihe plt.llln, 
e lbow br. line IIrhe ".laol 
V",de.bilt tl.1 Wed .. ,.d.,.. II 
....t l ndritDltet,y due to the _ 
nest. Mume nld . 
ThI. wMk In bIIMb.Il 
.. We.tern p l.,. IIlddle 
Tl!1I_ $l.a1.eU,,"IO,N Inllle 
OVCl, .1>0 II In nm pIKe In Ibe 
OhIo VILl~Conft"'"N,.t S p.JL 
Tlie.d", II I)t,1Ie1 Field. 
Tile HilltoP"" 1 . .. ,,1 to 
...... Un PurU4-IJ.&-4l. w .... t.1 1I 
H«Ind.plu4O l" lh. OVC, fo., 
1:)(Ip. • • ,. •• WedlleH", . 
"'TIle" two ,."'a Ire pre~ 
plvotll In t""" of II' .etUn. 
bad On I •• ~k, " unlo. ",Idd lt 
InIlddu Scott n,rnn .. 101, "1( .... 
don~ pi", well II "'I&hI be. IOQI 
- " 
WESTERN SHELL SERVICE 
AuGrtIIlNT • l\M-uP - 8FWC£I 
... ~-c.r-____ IO' ... _~ 
C,.eative Cuffe,.. 
"A Cut Above the Rest" 
SPECIAL 
7 95 Haircut $14 value 
Call TOMy! 
Appoinrmeou Limited. 
781-0560 
1231 Magnolia St. 
Volleyball rings in spring practice 
- -
•• JII .' •• 1 ..... 
To underll'''''' wht.." 
WHlern ... oLh,yb.ll tn .. ",'n" 
10 be In lhe rail. 0 .... ne«konb' 
la laaI< lllhe no .. d .. 
JIII\lao" -..r.nd to--tlptOill 
KrisU ~ler and _I.,.. ",iddl" 
IIJUerJlmle R;ltc""amp_Uy 
blMl&hllhe .. ·I>eIe Wam ,Inp. 
" 11'" l"'II .. ""IIO I_e . Iore ill 
u.e •• llud .otu.e.." 
Cllandlerilld. ~""'e hope to 
",pI~oe I .... ri ,.a .'th. S,," Bell 
Conr~r~""e eh.mplonl hlp ri"" 
Wt're .tI"'I)_~<I to "elfthfm 
.lI lhe Ii ..... ~ , 
Thc II llhapperl'q uelllllret 
"' .. 'I .... omdally bqln.o In 
lale A\l&llJt. Ilut Ihl l . pri", il 
... hen IlIc foundalion fOrlhe "'Il 
R ...... I. bllilt. 
pllled ~UlI Iy •• nd..-e ""'d. 
.. 1i<\U", olpl.,.. .. that ..... e ol 
... h ..... ne...,r pl"ed with In 
'" .. H.-Junlorou"ld" hlUen t.ori 
"w.1IIope to replact 
them with Sun Belt 
Conference dwmpionsill'p 
ringl .• 
- KIt.tl 'Chlndle', 
jl/fI '-or tJOIleyba l/ pltJYtr 
Cu .... t"".nd r:rib De'N.ld 
returned 10 .~Ion lUI: ... eckend 
Illerml"l ... llIe f.U re .... n. 
Dew. ld ..... Oul due lII.houlder 
lcadlnli l •• nd eu. .. I ... for .e.· 
d .... lere ....... . 
" 'l·. ndU ..... - Cu .. "'Jap 
lIid. "Thue·. nooloubllbout It. 
I t.. .... n~ pll,l'ed III ....... ltu •. 
lion IIh llIilln. 1'"'1 II ..... ~ 
Ilow~ .. , IWllor ripl d dt 
hiller T1na Nikollo.... ""fie. 
lUI f.U .. ·hohad .u .... ryon both 
of her kneel !lItee weelu .,0. d id 
• n", pi",. 
-I .... beao no.lnc ,~ p ....... 
Ie ... forl ........ I,...n." lheoald. 
" '''''Iried eve,ythht( ••. uery 
.. edlt.Uo .. ... evt,ythl .... Th ll 
WII the 1.11 opllon." 
Nlkol.ou .. Id lhe Upects lO 
be reII.blllllted bJ A ....... 
W_ .... will pi., In • Iou",.· 
."'1 Sal .. rd", It Kentud,;,. The 
lPrillll'''''' end Apriil5 It 
AUl1ln 1'4:1)', 
• 
WHIt .... apened . Ih.--. .. _k· 
eadaerlaolublloldon,. ...... t r------------------------!::=~==============~~!:~==I Loul l'tj lle',Clrd nal A ...... on 
SIoturd..,.. The lI itt"",pen pool · 
ed.8-4 rewrd aplMl Ind ian •• 
EIIIem Kenl~ky, Morehead 
Stloit. Kent""kylnd Loul ... n(e 
lui weekend. 
WePem pl",ed n th tea • 
• Iwloe.lwerpine 1: .. 1 . .... 
Kenl""!o'ind Morehud. The 
Toppe .. droppeod both ,.m ... 10 
Indl .... but ",ill .11lI Kenw~!o' 
.-.:1 Loul ... llle. 
'TIle HlIltDPp.o ..... ere .. _ 
I.Pressed wllh thei r .. I" o¥'" 
LoIII,wlll .. , whl.1i wu ranked i .. 
Ibe Top.=..11 IUI "'II , 
" ..... ..-fUa, - frel h",.n Hlter 
JftUilMlller oald, "Wcl1i11 ... nl· 
eel "'.,out .... d win tboUJh.1t 
........ 't no ..... 1 b«alU" O!\'el'J'onc 
CAr~pus R!P 
WANTED 
HAVE YOU REGISTERED YET FOR FALL? 
CdneldM Peer Health EduGation CH382 
-
-for your reeum5 
-for leaderehip experience 
-for the campue 
~for you a nd your friend s 
lEARN STRATEGIES 
TO HELP MAKE WKU 
BETTER PLACE TO LIVE AND LEARN. 
fo r more Information, Gonta~; 
Pu~lIc Health - 4797 or Mary Wllfort - 50:34-
.RELA1'I OHSHIPsesTD's.FITNusesExeHUTRITIONeSTREss. 
_ALCOHOLeREPRODUCTIVE HEALTHe EATING DISORDERS. 
Alri/I, 1997 
Spring 
football 
kicks off 
• , •••••• !i'. ., •••• 
Sprttll II •• lla' _d to 
brlllC 1O~I\eP. UhauatiOll ... d 
-. How ••• r. UU, will b, c_· 
__ .. p.rIIUI. for WcUe •• 
fbatbaLl pl~en dun", til, .~ 
----
' We den"neu. 10 oUIIII ••• 
MIll wwt. "11IAlor omr.Ift taekle 
AaIb' !tape Aid. "It .. two and balf 
hooan "'''''''' .... and hItIII1c.. 
T1>e Toppen IIWt8d tho! oprI", 
.... T1IunCIq willi DO pMI, 
Sil>lrd..,. ... 1M ""' dQ '" 
.110111*1 pnc.1l~ 1n4 til, teaM 
.til " .... oab' ,wo _ore dqI 01 
-,,0 ,,",u' p ... tI.,., lilt. ~
ALtbOlllll pnd.I ...... bu .. 
Iioant --. !tie ... ,. It.u ~ 
j...t ...... , tIM ~ ,OW;!--.. 
a .... c..t. l . . 
" II '. be •• cool,' '''' ..... Iv. 
Ih,. eouh Cutll. 8," .. hi . 
·U .... ltJ L. 1M $11111 101111 pc 
I •• pent" ... , OIl! .111 pop liP 
lata u.. 'III .ad .. 'II'hlcb .IW 
II • tim. __ dUn ... 1I to lake.. -
", .. rprt ... Wettel'll .. look-
I ... rOf .... futl In the def •• 
"' ... 11 ..... Two def ... I ... I1"".ea 
_ Hlpe 1,,4 unlll' Br.d.st. _ 
rwlt.ebtd to oth: ...... 
'"T~t. I. tMaUJ' dlrre.eat," 
H .... IIld. "II',. ItIUeroxQ 
...... CGiIfI.uf. 
tluJl lit, yort'Ifgt, IIIJS 
wiU st~ ill a,.d giot ItS a 
lill" 
rlIbl now. _Ole -.ore.e pru-
'1«.' It. tile eul ... 11.eta- "..1 .. 
• bl.prJ", pnrtlee u'" ._1 
- )'o~ nllll-I"ne 1!I.e .tlll.,04O 
bhe tad FO\I t.a ...... -. • 
/IIO'rlq Rape _lid Ilx .bould 
!l.elp P!1II. pp l.n t.,r1Jle 10.." 
110 .... o".,uln 1I 11 ... ell ko. luI.,..... teaa. o.rt ... tho nra 
b. tr or lUI .... 011. lb. 
HIllIoppn oll'e ...... n ..... I" 
OI.lIlon I·AA ill nulIl.,. )'.td. 
""" ..... 
"w.· .. u,l ... to reb.lld III. 
lin .lth peop l • .,.11 .I ... d, 
Iuu." Cll .... J •• t H ......... .. 
A ld. 'W, 00.,. ...... e.1Ft to ID 
...... unhlpo u.u ... .:ttI ... to 
II will be • chait .. """ ro ....... " 
Wltb I te dep.rl .. re or 
wenem .. . n ....... ludl ... rush· 
•• -"" .... I'loyd. IhI olI'eul ... 
"ntrlel4 .111 " ' "0 ullde'IO 
- ....... 
• Two flICII&&aD. ~o.e.et' . • 1II 
be .. "lor ... lIb •• t t.atrub 
Po .... 11 Ind J"nlor q ... rte ...... t 
WIIII,TtcPrt. 
" /II. III" .0 .... m.rbl".h) 
illY. "'tld abolll •• belli" 
lude. 011 Utili ..... " T'nltt 
u ld . ~ I tao. Unl I' ll b.n 10 
lUll ., ... ., up"" I ""v. fODo 
nd.~ Ih.llII., ' 011", •• '\lJ" 
will atep lolllld ..... III alIA." 
J."aIDf 11d. C" ... u .111 be 
.. tufllin ... lb •• In,b.ct \" 
W$em'. , ........ b.d:fl.,ld ... 4 
tJ<.e IUI ·......JIII bttet tpOI.iII 
be *,-1'" after Ipoi.,..1Id 
etrt1 rail pndI-. 
TIl. d .(.".11I8 bietneld I. 
arreo.d7 ~ " P,I«9f'lIJ ... 1O 
dde •• I., but. eou .. Ould 
n.oaAld. 
· "S'l.n O.alll ..... pull,d 
~ IlIId CotIrie AIi.,1I .... 
• but laJoa.,. rn.. lall ,u •. " 
£I .... oaitt. "alPl __ we JIIA 
__ to 1M ~ 1ItUIItr." 
W_m will ....... ao.aftwh. 
..... to ..., *lIJI1u "".,r III nu 
10.' .... 1 .04 but up III. 
-... BartonP..u4.. 
" I a .. " .,11'. 1M or uoc~ 
hlto rr.. ....... - .. , laid . " It· • 
..... to ..... whedMt Ihl7 wlll 
PtOd_ CllfldIJ 01t the rOCltbttU 
IktId or It.., will MIld U •• Ia ' 
1(1"" Ia «olle •• 11II1,tl •• and 
COU .... llt .. • 
c-p... PI>u Ap ... 2 III: j baItoom 
........... lbbk. Coil DI'" H.tri_ 
711 .. ,». 
SPfCIAL IDW PAleE! Th ... INd · 
.-..,.-.. Peri'"" fotcollqo 
.......... Itcat io • ...,. J4!tS • _h. 
Call Oundkr ItoI £ot.. ... 711· 
un to _ ont. M .. «pIA< bu>i· 
_Ioooon. call Tom .. 196-161,. 
One bed ......... "P'"'''"''' .... oc •• 
ampu" Ilo~. i . ... n i ... ... u n • 
_~. Call Clund/ .. ItoI Eouo ... 
712.'212. At ... • <pl .. I>oo.i_ .. 
-... col T ....... 796-161'. 
ac- to Cam"". 
IU' s.... Sc.) bo:dn>Dm ....... bach.. 
J4 SO p« _Ih pi ... dopooll . Coli 
711-9'''-
lk.~. ir,,1 liDO Sq. F, . 1'01 •• 1, 
"modol.d 3 blbn •• 2 batb . oppli . 
....... fi.,,,,iohod. ~,q>IKc. dlohndo. 
... _ .. I '- III: Ii",", '-. piC> 
I"~ l.iII ... ,~" .• 0 ,."i •. $'".IIOf ..... ~6J. 
-
Call T~ at 796- 1726 
Pro..sdecll)'pial ocmce ro~ 
copy ,'ore ( 1990· 1996). 
SUM«I indwk: 
Popn> (APA.MlA nc.). 
. ........ , vaphs. appGc .. ioru. 
Espt;rienud. Affordable. 
S6OOO .... (EXPERIENCE 
FORRESUMEJ 
T rn<U c..a.. en.tc. s....-. job 
n ..... II(IO.2SI-4000 ... 14n, 
CRUISE 8{ LAND TOUR. 
EMPLOYMENT . D ............. o 
CBo~::x:::o:f;:;R;:oc::=ikC=s:' ;:~I~ ':h~. ~~~~i 7p ~ SlOODImo. in ,b ...... idn, in4~ •. 
.. i ... C.ull. JR ro. ..... lu .. ",' . 
.. ... piac>t""-.~ .. 
impotlC>a, .inyl.~,oib, 
candIM, f""*S. prInII, IIIIt:bn, 
~ Hhlnt.,boob. ...... 
...... aIeaion of bNdo and 
Ir-try. W, ,,"y top doUar lot 
..-co. and offer betIer Irw 
~ .. luotlvrJ_ inoouMOn. 
91111'OMfwlY 791-9143 
I..EDUCED fOR QUICK SALE. 
T..., bod""';' IIIObik home >CI up 
inloal ",tk. Swim ..... pool . ....... 
•••• 0 'pp"cioc •. $2800 o. b." 
~. Call 196-3(168. 
206-971 ·}~s-4 .... C1~)91 . 
wi wHi Poy Y"" ,. I:" .... J"', -
100'lI0 1'01 ....... - 0.. ~­
c:_ .... ood ' I5-7»))I). 
1' .... ..; ..... It"""" poo;.ioM .... w. 
;",,,,,di, .. ly ... h. Bowling C:ff.n 
Public Ub,,'Y' Mu" be KWSI' Of 
CWSP ~ .....,.ico< ..... ..... 
:able ... ,,"I;!,my. IllS St •• St ..... 
.. calI 711..04Ul. 
Ddio.'Y 1'< ...... 1..04. S d.,.. wtd<. 
V .... o .. ~~ job. 104 .... b.ff v.li~ 
~.i .... Ii •• n •• ond ,oed d,;vinl 
._,~. Coil c,,,, Wdk ... d ...... d 
offla ....do;"" 141.(01. 
SUMMER C HILD 
CARE WORKERS 
Wcchnds, 12-40 hours 
per week. $6.OOIh •. 
Employment begins May 
V.endsJuly2S. 
Otild can: cxpcriena: 
prcfcrn:d. 
job Dt1mptitm: 
"":r1cl1l(nt ~~tion.al 
an enrichment activities 
for thi.ldn:n ages 5- 12 or 
youth 12-15. 
Call 842""'281 
(Community EduclIion) 
(or mon:: information! 
• 
, 
I'bc:i,. daaifilOdo: a ll 74S-6287o, (all rUt" Ad 10 715-2697. 
The pra: S4.00 r .... Ii ... I S _nb, 
lSc each addi. ional WOf ... . 
OcadJina: TuCMby', .,.~, is friday a. " p.m. 
Thu ...... y's P>P<' is Tucsd.oy at" p.m . 
~ W>IO'..,.., il""""'"'_' 
............... (Of ,lot ........ ""'--
b.>or4. "" ""'" prooioW. s.n; (h;I.. dmt"" ....... ""'~~~; •• 
li(. <~"'''RI "ppnt.~~j ,y . FM "">t. 
~~II..04IIl.u..c..s..I 
c-, KVsoc.c......... K,. 
FIE! T-SHIRT .SlOOO c.od>! c..6 ( ........... to. I'r_ ....... ~ri<o "" 
"""I"< '~ ""'plIO .............. c .. 
• ... lip. 11000..,. ...... . ,.f,op-
pi.,IS.GOIV,SA oppIic:aoioot. c.t ll · 
8OG-9J100S2I .... 'i. Qwlif>od ...... 
...,.; .. FR££ T -SUIt.T. 
"',,~ M.m .. on.,. Oil < ~ •• ,. 
:' .;, ... .r ~ . 
.. ... ~ 
li S.", C.V . .. k. ·l ln.", F.IIII. 
b ,.~ ••• I s-t.'" ...... "fO. SUet 
Scot ...... ld. 711~7U. 
i~~~~~~~~~~ Qui<~ I ... x,...;....a III: ~~ .. cLns< I ' .... 1, li S.'). vt/w • ...,.., H'utl ..... i. sua..au 11UZU • .!OJ Moopat_ Re.od ( '1"'" 10 ...... Kins-712-100D. • n.. Collet< II .... IIcnW .... 1 k ...,.......bI< ont," ,he ~'" .......... 
iR .. "loo of • • , d . uHi,d . d. N. 
........ k ........... "",ioI ..... · 
bUono. o-iIio4 wil lot ....,.", ... 
• pt • .,.., booio ....,.. "UP< .... _ 
....... ";,b ..uhIo./.od OCCOIIIIto. Ado 
....,. lot pI....t in ,lot 1I....w oI5u .. 
~r ... if. 1""-" .... 1.,,4 .0 .... 
CoIIcp ' ..... lIaold, III Got ..... 
c.... .... Of c.I 7~HIU7. 
DATA ENTRY 
Part-time 
S6Jhr. Work 3.6p.m. wilh some ovenime Mon.·F.i. 
Accunlc data enll)' and "rong communic.llion ~kil Ls a 
mWI. Call immcdiaidy forappoinunenl. EOE. 
RESERVES 
NETWORK. 
730 F;aifYicw Avenue 
Bowling G=n 781-0099 
WARREN COUNTY PUBUC 
" , 
, ~ 
~ 1-' , • • I 
.. ' . ~. '. . . ~- ., ........ . 
a. • ,. ,Ii 1.-; I I • 
WHERE CHILDREN PREPARe FOR SUCCESS 
TECHNOLOGY AND COMMUNllY 
RELATIONS ASSISTANT 
ApplicaIJons :all: bdns ac.upt:cd to. Tccb~ and 
Community Rmliorutt AssiSIIIII. Only appIanu wilh the: 
foUowins qualifo""uJo'" n«d opply: llalning (rom Co~ 
ITcduUc::aI hUl;I"'~ or a minimwn of2 rem docume'lIcd 
CIIpnimu woOOns wilh compultn in an ~UCIl;.;-.w ...... 
ling; Bat:ht:lor's Oqrcc Prtrm~d. Eacdknl compu.e • .kiI1s 
and sood offICe ~I okills are a m"lI:. Qu:alir .... 
~pplicallli mUll: h:a~ o;zpcricftCC wil:h Mxlnlosh and OOS 
pbllOoms and the: i'ollowinC toltwuc applic::Wons: 
MSWord. MSEu:cI .. ~gcMilir, OariJwo.b, CaN 
Orpnizu. F~. Pro. Applicanu ohould ho~ opcri. 
ascc ;n It:cllnical uoubIahootinc and I~ An applia. 
lion ~y be obt:aincd from lhe PtllOnnd Office II 806 
Kenlon SuU!, 8owIitJ! G ...... n. KY ~ 2 101. Applications 
will be arxqxcd tluou&h AprilS. 1997. The Wutcn 
Cwnty Sd>o<Ko do not diraimin.1teon W baaiJ o( t:oCl<. 
roIor. lIa'io.w o' '&in. 101. ,digion, .gc o. dis:Wility in ,he 
cmploymcnl 01' provio.ion of ",rviccs. 
• 
-
Fast FREE Delivery 
r-----------, I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I capi~.5-4-97 CMII I L. ___________ J 
lJJ.u.ill#14 ~ ftml 
\ 782-0888 782~9911 
1922 Russellville Road 390 31·W Qypass and 
Dc:1ivering 10 WKU and Vicinity Scottsville Road Vicini ty 
Hours: 
. Mon.- Sat. 10:30 a.m. -.1 a.m. 
Sun. 11:30 a.m. - 1 a.m. 
r-----------, 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I . I 
I upi.u S497 OIH I L ___________ J 
-~--------, 
I 
I 
I 
I 
I 
I . I 
I upim,S-4-97 ('NII I L __________ ;J 
1818 Ruuellvllle Rd. & 904 Sl-W Bypass 
r------------------------------.. --------------------- ------~ I 2 Sal1sageBi~~uits ,~"'I 
i for (I\> ll.. ®ti.. i 
• "1.1 I 
: expires 4-29-97 CHI ' ~-------- -----------------------------------------------------~ 
. <.. 
• 
MON·TBRV·FRI&:30 AM·7:30 PM >-
SAT 7:00 ·~·7:00 PM 
SUN &00 AM-6:00 PM 
15.varieties of Bagels 
Fresh Blended Cream Cheese 
Gounnet Coffee and Cappuccino 
Bagel Dog • 
bag 01 chips 
and medium 
drink 
. 
Buy One 
Bagel 
Get One 
Free I $2.99 
I ""~""",",,,,_ I 0...........,1*_.... ""'_1* ........ _ 1 __ ..., __ ......... -""1'-_. 
I upiru,S-4-91 CIIH CHH ~_________ _ _____ J 
1266 31-W ByPass' 843·0588/ Fax 796-2962 
• 
We Have 2 Convenient 
l.«anons In Bowling Green 
640 3l·W 
Big . $2.69 Buford 
Combo 
Combo 
